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Trend kahwin campur dalam masyarakat Malaysia semakin mendapat tempat dan tahap 
penerimaannya semakin terbuka. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap 
penerimaan, cabaran dan kesan positif kahwin campur terhadap kaum Dusun Mukim 
Tenghilan. Kajian ini dijalankan secara kuantitatif terhadap masyarakat Dusun dari 8 
buah kampung dalam Mukim Tenghilan, Sabah. Tahap penerimaan, cabaran dan kesan 
positif kahwin campur diukur menerusi kaedah soal selidik berskala Likert. Data 
dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
versi 21.0. Analisis deskriptif dan korelasi Pearson digunakan untuk menjawab persoalan 
kajian. Skor min purata tahap penerimaan masyarakat Dusun terhadap kahwin campur 
3.22 iaitu kurang setuju, tetapi skor min purata persepsi individu dalam kontak diri 
sendiri, keluarga dan masyarakat Dusun terhadap tahap penerimaan kahwin campur kaum 
Dusun dengan pasangan berlainan bangsa 3.88 (setuju). Skor min purata cabaran dan 
kesan positif kahwin campur diinterpretasi setuju dengan 3.66 dan 3.79. Terdapat korelasi 
positif lemah dan negatif lemah antara item-item tahap penerimaan dengan demografi. 
Oleh itu, hasil kajian ini menunjukkan masyarakat kaum Dusun Tenghilan menerima, dan 
bersetuju terdapat pelbagai cabaran dan memperaku bahawa kahwin campur memberikan 
banyak manfaat kepada masyarakat Dusun Mukim Tenghilan. Pengkaji mencadangkan 
agar kajian lebih lanjut dijalankan terutama dalam perihal sumbangan generasi kahwin 
campur terhadap peningkatan sosioekonomi masyarakat Dusun, generasi kahwin campur 










Interracial marriage is catching up among malaysians simultaneously opening wider level 
of acceptance. The goal of this study is to identify acceptance level, challenges and the 
positive effects towards the Dusun ethnic in the Mukim of Tenghilan. This study was 
carried out quantitatively to the Dusun ethnicity from 8 villages in the Mukim of 
Tenghilan, Sabah. Acceptance level, challenges and positive effects were measured by 
employing the Likert scale questionnaire. Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 
version 21.0 are used to analyse data. Descriptive analysis and Pearson correlation were 
adopted to acknowledge the queries of the study. The average mean score for acceptance 
level of the Dusun ethnic towards interracial marriage is at 3.22 disagree, and the average 
mean score for indivual perception in the context of self, family and Dusun ethnic 
towards the acceptance level of interracial marriage is at 3.88 agree. Average mean score 
for challenges and positive effects are interpreted at 3.66 and 3.79 agree. There is a weak 
positive and weak negative correlation amongst items of acceptance level and 
demographic. Thus, study indicates Dusun ethnics of Tenghilan accept and agree to 
various existing challenges and acknowledge that interracial marriages contribute much 
benefit particularly to the Dusun society. This paper suggests farther study to be carried 
out giving priority to the contribution of interracial marriage to socioeconomic betterment 
of the Dusun ethnic, the Sino-Native Ethnic generation of interracial marriage and the 
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Perkahwinan adalah asas kepada pembentukan keluarga dan generasi masyarakat akan 
datang dalam sesebuah negara. Perkahwinan dirumitkan dengan isu-isu lain yang 
berpunca daripada perbezaan etnisiti termasuklah daripada aspek ras, agama, bahasa, adat 
dan budaya (Pue. G. H., 2015). Namun, tahap penerimaan oleh pasangan yang 
berkahwin, keluarga yang terlibat dan masyarakat setempat akan mempengaruhi 
keberhasilan sesuatu perkahwinan itu, tambahan pula persoalan kahwin campur yang 
pasti berdepan dengan pelbagai kesan dan cabaran. 
Trend kahwin campur merupakan isu yang sering berlaku dan didengari dalam kalangan 
masyarakat Malaysia. Kahwin campur merupakan perkahwinan antara dua pihak yang 
berlainan agama, bangsa atau warganegara. Perkahwinan ini melibatkan penyatuan antara 
dua insan dari golongan berbeza sama ada agama atau bangsa yang dipanggil 
epistonologikal. Kahwin campur sudah sebati bagi rakyat Malaysia kerana telah lama 
dipraktikkan, sejarah membuktikan amalan kahwin campur telah wujud dalam kalangan 
masyarakat di Tanah Melayu, iaitu perkahwinan Puteri Hang Li Po dengan Sultan 
Mansor Syah (A.Samad Ahmad, 1979). 
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Dalam kajian ini, penyelidik akan membicara perihal perkahwinan campur masyarakat 
Dusun dengan pasangan daripada agama atau bangsa lain di Mukim Tenghilan, Sabah. 
Penyelidikan ini dijalankan secara kajian lapangan di lapan buah kampung dalam Mukim 
Tenghilan; iaitu Kampung Tenghilan, Kampung Lapai, Kampung Molisau, Kampung 
Saradan, Kampung Tinuhan, Kampung Suromboton, Kampung Napitas, dan Kampung 
Linsuk.    
Gambaran awal daripada pemerhatian dan interaksi dengan komuniti masyarakat Dusun 
dari kampung-kampung yang dikaji, didapati bahawa masyarakat Dusun telah berkahwin 
campur dengan pelbagai agama dan bangsa. Ini bermakna perkahwinan campur diterima 
dan berterusan dalam masyarakat Dusun, tetapi tahap penerimaannya masih menjadi 
persoalan yang sering dibincangkan.  
Justeru, kajian ini hanya memberi tumpuan terhadap tahap penerimaan, cabaran dan 
kesan ke atas masyarakat Dusun Mukim Tenghilan terhadap kahwin campur berdasarkan 
pengalaman mereka dalam kehidupan seharian. Kajian ini penting untuk mengenal pasti 
sejauh manakah penerimaan masyarakat Dusun terhadap perkahwinan campur?. Cabaran 
dan kesan yang dikenal pasti dijangka akan membantu masyarakat kaum Dusun dan 
generasi daripada hasil kahwin campur meneruskan tradisi dan budaya serta kehidupan 
mereka.  
1.2 Latar Belakang Kajian 
Masyarakat majmuk yang wujud di Malaysia adalah kesan daripada perkahwinan 
campur, tetapi majoriti rakyat Malaysia mengamalkan perkahwinan sesama kaum. 
Sebaliknya, isu yang menarik mengenai perkahwinan campur mendapat reaksi yang 
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berbeza-beza di kalangan ahli masyarakat. Islam sebagai agama rasmi Persekutuan tidak 
melarang sebarang bentuk perkahwinan termasuklah perkahwinan campur asalkan 
menurut kehendak syarak. 
Di dalam Islam, perkahwinan campur dengan kaum atau negara yang lain adalah 
dibolehkan dan tiada halangan dengan syarat pasangan yang ingin berkahwin itu wajib 
beragama Islam berdasarkan seksyen 10, enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2004. 
Namun, masyarakat Malaysia secara umumnya masih sangsi dengan keberkesanan 
penyatuan dua budaya yang berbeza sama ada dari segi bangsa atau agama. Pandangan 
masyarakat yang agak skeptikal dan masih berfikiran tertutup juga menyumbang kepada 
kesukaran pasangan kahwin campur menjalani kehidupan seharian. 
Perkahwinan campur seharusnya sudah menjadi fenomena sosial yang biasa di Malaysia, 
memandangkan wujudnya interaksi dan saling pergantungan antara kaum. Kebanyakan 
mereka ingin hidup aman damai dan menghakis kefahaman perkauman. Pendek kata, 
hasil perkahwinan campur diharap akan membentuk generasi baru dengan sikap yang 
lebih terbuka terhadap perbezaan antara kaum. Mereka dapat memahami dan menerima 
budaya lain dengan lebih mudah. Mereka juga tidaklah „rigid‟ kepada satu jenis 
kebudayaan sahaja setelah mengamalkan percampuran budaya yang diwarisi (Serjit 
Sahib, 1992).  
Berdasarkan isu-isu di atas dapat dirumuskan bahawa wujudnya pelbagai tahap 
penerimaan masyarakat terhadap kahwin campur. Selain itu, pelbagai cabaran bakal 
ditempuhi oleh pasangan tersebut sama ada daripada pasangan mereka sendiri, ahli 
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keluarga dan masyarakat setempat malah pelbagai kesan sama ada secara langsung atau 
sebaliknya terpaksa diharungi dengan penuh tabah.  
Nyatalah, bahawa kajian penerimaan masyarakat Dusun terhadap kahwin campur dengan 
pasangan daripada agama atau bangsa lain di Mukim Tenghilan, Sabah wajar dikaji untuk 
mengenal pasti sejauh mana penerimaan masyarakat Dusun, cabaran dan kesan kahwin 
campur demi membantu mereka dan generasi kahwin campur meneruskan tradisi dan 
budaya dalam kehidupan mereka.  
1.3 Pernyataan Masalah 
Perkahwinan adalah perkara mulia yang dituntut oleh semua agama. Persoalan utama 
dalam perkahwinan adalah pasangan yang terlibat dalam perkahwinan itu, sama ada 
pasangan yang berlainan agama, bangsa atau warganegara. Perkahwinan di atas 
dikategori sebagai kahwin campur. Kerukunan sesebuah perkahwinan terletak kepada 
tahap penerimaan yang diterima daripada pasangan berkahwin dan kedua-dua pihak 
pasangan keluarga yang terlibat. 
Masyarakat secara umumnya masih sangsi dengan keberkesanan penyatuan dua budaya 
yang berbeza dari segi bangsa atau agama berteraskan kahwin campur. Masyarakat 
muslim di Malaysia sendiri sering beranggapan bahawa golongan bukan Muslim yang 
memeluk Islam hanyalah semata-mata untuk perkahwinan (Mohammad Fazli 
Mohammad Tahir, 2017). Tekanan dari pihak sekeliling juga menjadi penyumbang 
kepada keruntuhan perkahwinan campur. Kegagalan sesebuah perkahwinan campur tidak 
seharusnya dijadikan faktor prejudis dan sterotaip terhadap sesuatu kaum.   
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Sejauh mana hubungan kekeluargaan bertambah erat apabila kedua-dua buah keluarga 
boleh mengenali dan mengetahui cara hidup yang berlainan daripada apa yang mereka 
lalui selama ini. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang punyai impian untuk kahwin 
berlainan agama atau bangsa terutama daripada kalangan anak muda, perlu menyedari 
bahawa persiapan fizikal dan mental yang luar biasa perlu dipersiapkan bagi menghadapi 
onak dan duri yang mencabar. Persoalannya terdapat pelbagai cabaran yang harus 
ditempuhi oleh mereka disebabkan wujudnya perbezaan dan kelainan dari segi agama, 
adat dan budaya. Pasangan yang berkahwin campur lebih terdedah kepada cabaran dalam 
menerima gaya hidup agama dan budaya yang berlainan yang boleh mendorong 
ketidakpuasan hati dan salah faham jika tiada cubaan untuk memahami dan mendalami 
kehidupan pasangan masing-masing. 
Campur tangan keluarga turut memberi pengaruh besar malah penerimaan keluarga 
bergantung kepada sikap keterbukaan mereka terhadap pegangan agama, adat dan budaya 
yang dianuti. Berdasarkan kepada pelbagai persoalan yang menjurus kepada tahap 
penerimaan, cabaran dan kesan kahwin campur terhadap masyarakat Dusun 
menggambarkan bahawa masyarakat Dusun Mukim Tenghilan belum menunjukkan 
keterbukaan sepenuhnya dalam penerimaan kahwin campur.  
1.4 Persoalan Kajian 
Secara umumnya kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti dan diharapkan akan 
menjawab persoalan kajian seperti berikut; 
1. Apakah tahap penerimaan masyarakat Dusun Mukim Tenghilan terhadap 
kahwin campur?  
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2. Apakah cabaran kahwin campur dalam masyarakat Dusun Mukim Tenghilan? 
3. Apakah kesan positif kahwin campur dalam masyarakat Dusun?  
4. Adakah faktor demografi mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap 
penerimaan masyarakat Dusun terhadap kahwin campur? 
1.5 Objektif Kajian 
Kajian ini dilaksanakan bagi mengkaji penerimaan masyarakat Dusun Mukim Tenghilan 
terhadap kahwin campur. Objektif kajian ini ialah seperti berikut:  
1. Mengukur tahap penerimaan masyarakat kaum Dusun Mukim Tenghilan 
terhadap kahwin campur. 
2. Mengenal pasti cabaran kahwin campur dalam masyarakat Dusun Mukim 
Tenghilan. 
3. Mengenal pasti kesan positif kahwin campur dalam masyarakat Dusun. 
4. Mengkaji sama ada faktor demografi responden mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan tahap penerimaan kahwin campur. 
Rajah 1: Kerangka Konseptual Pemboleh Ubah Bebas & Bersandar 













Ho1:  Kahwin campur diterima oleh masyarakat Dusun Mukim Tenghilan. 
Ho2: Kahwin campur berlainan bangsa diterima oleh masyarakat Dusun Mukim 
Tenghilan. 
Ho3: Kahwin campur berlainan agama diterima oleh masyarakat Dusun Mukim 
Tenghilan. 
Ho4: Kahwin campur antara bukan warganegara Malaysia kurang diterima oleh 
masyarakat Dusun Mukim Tenghilan. 
Ho5: Kahwin campur diterima oleh masyarakat Dusun di Mukim Tenghilan. 
Ho6: Kahwin campur memberi kesan positif terhadap budaya masyarakat 
Dusun Mukim Tenghilan. 
1.7 Kepentingan Kajian 
Kajian ini banyak memberi kebaikan kepada pihak yang berkepentingan dan implikasi 
kajian ini boleh dimanfaat demi “survival” masyarakat Dusun dan generasi kahwin 
campur pada masa akan datang. 
Sabah merupakan sebuah negeri yang majmuk malah terdiri daripada pelbagai suku etnik 
termasuklah kaum Dusun. Keunikan suku etnik ini tidak menghalang proses asimilasi dan 
amalgamasi budaya dalam kalangan masyarakat di Sabah. Begitu juga proses asimilasi 




Kajian ini akan memberi pelbagai sumbangan terutama dalam aspek budaya masyarakat 
Dusun itu sendiri. Budaya bersifat dinamik dan sentiasa mengalami proses transformasi 
yang menjadikan sesebuah budaya itu bersifat global dan diterima khalayak umum. 
Budaya masyarakat Dusun boleh diterima oleh semua bangsa dan suku etnik di Malaysia 
malah ke persada antarabangsa.  
Kahwin campur akan mempercepat penyebaran budaya masyarakat Dusun sama ada 
melalui media sosial atau mesej personal generasi atau keluarga kahwin campur dengan 
maklumat yang tepat dan benar mengenai keunikan dan kelebihan budaya masyarakat 
Dusun itu sendiri.  
Kahwin campur akan memberi nilai tambah kepada masa depan budaya masyarakat 
Dusun apabila berlaku silang budaya. Ini menyebabkan generasi kahwin campur dan 
generasi setempat menerima kehadiran semua budaya daripada pelbagai bangsa dan etnik 
yang membawa kepada perpaduan yang ideal dalam sebuah masyarakat majmuk di 
Mukim Tenghilan. 
Sehubungan itu, pelbagai sumbangan boleh dimanfaatkan daripada hasil kajian ini kerana 
masyarakat Dusun khususnya masyarakat Dusun Mukim Tenghilan memperoleh 
maklumat yang berguna untuk menyediakan perancangan yang lebih pragmatik dalam 
membuka peluang dan meneruskan kelangsungan budaya mereka apabila berdepan 
dengan persoalan kahwin campur. Selain itu, persatuan-persatuan masyarakat Dusun, 




1.8 Limitasi Kajian 
Kajian hanya melibatkan masyarakat Dusun yang berumur 20 tahun ke atas dan 
dijalankan di Kampung Tenghilan, Kampung Lapai, Kampung Molisau, Kampung 
Saradan, Kampung Tinuhan, Kampung Suromboton, Kampung Napitas, dan Kampung 
Linsuk dalam Mukim Tenghilan. Kajian juga berfokus kepada kahwin campur antara 
masyarakat Dusun dengan bangsa atau agama lain. Kajian juga melibatkan budaya yang 
diterima dan menjadi amalan kepada generasi kahwin campur. 
1.9 Definisi Operasi 
Menerusi definisi operasi, beberapa definisi dan istilah yang digunakan akan memberi 
maksud dan erti yang khusus supaya konsep dan kajian ini tidak tersasar.  
1.9.1 Perkahwinan 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010), kahwin didefinisikan sebagai satu ikatan 
yang sah antara lelaki dengan perempuan yang kemudiannya menjadi suami isteri. Dari 
sudut Islam, kahwin ini menjadi satu elemen penting dan dituntut dalam membantu umat 
manusia untuk bersatu padu dan mengeratkan hubungan silaturahim antara manusia. 
Pelbagai definisi tentang perkahwinan telah diberikan oleh para sarjana Islam, antara 
yang terpilih ialah; suatu akad yang menghalalkan pergaulan di antara seorang lelaki 
dengan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak serta kewajiban 
antara kedua-dua mereka. Manakala dalam pengertiannya yang lebih luas perkahwinan 
adalah satu ikatan lahir di antara dua orang, lelaki dan perempuan untuk hidup bersama di 
dalam sebuah rumahtangga di samping melahirkan zuriat sebagai meneruskan 
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kelangsungan hidup manusia menurut batas-batas hak dan tanggungjawab yang telah 
ditetapkan oleh syarak.  
Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya beroleh suatu ketenangan, 
kesenangan, ketenteraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Hal ini menyebabkan setiap 
lelaki dan perempuan mendambakan pasangan hidup yang memang merupakan fitrah 
manusia. Perkahwinan merupakan sunnah dari Rasul. Islam mensyariatkan dijalinnya 
pertemuan antara lelaki dan perempuan, selanjutnya mengarahkan pertemuan tersebut 
sehingga terlaksananya suatu perkahwinan.  
Perkahwinan pada hakikatnya merupakan sebuah amalan yang disyariatkan dan sangat 
ditekankan untuk dijalani pada hak setiap orang yang memiliki syahwat dan mampu 
untuk melangsungkannya. Jadi perkahwinan bermakna suatu perjanjian atau kesepakatan 
untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang lelaki dengan 
seorang perempuan dalam status suami isteri. 
Perkahwinan adalah suatu ikatan yang terbentuk antara lelaki dan perempuan yang 
berlandaskan syariat Islam (Umar Sulayman al-Ashqar, 2006) dan mengikut garis 
panduan yang telah ditetapkan dalam Islam melalui lafaz akad nikah yang sah bagi 
menjalani sebuah kehidupan berumahtangga, iaitu sebagai suami isteri. Pensyariatan 
perkahwinan dalam Islam adalah bertujuan untuk melahir dan mengembangkan zuriat 
manusia dengan cara yang halal (Umar Sulayman al-Ashqar, 2006) sebagai satu 





1.9.2 Perkahwinan Campur 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010), kahwin campur merujuk kepada satu 
perkahwinan di antara dua orang yang berlainan bangsa dan agama, malah tidak terikat 
kepada agama tertentu tetapi merentasi nilai dan budaya kedua-dua pihak yang 
berkahwin.  
Dalam Islam kahwin campur dibolehkan dan tiada sebarang halangan malah digalakkan 
berdasarkan firman berikut: 
"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan 
perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak, 
supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mendalam pengetahuanNya (Surah Al-Hujurat : 13).  
Tambahan diperkuatkan lagi dengan firman Allah dengan Surah An-Nisaa‟ ayat-3, iaitu; 
"Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-
perempuan lain, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak berlaku adil (di 
antara isteri-isteri kamu) maka berkahwinlah seorang sahaja". 
Kahwin campur juga digunakan oleh pihak gereja Katholik untuk menyatakan sebuah 
perkahwinan antara seorang Kristian dan seorang bukan Kristian. Pada hari ini, perkataan 
kahwin campur bermaksud sebuah perkahwinan yang melibatkan dua orang yang 
mempunyai agama, kewarganegaraan dan bangsa yang berlainan. Perkahwinan campur 
dapat di ibaratkan sebagai sebuah permulaan budaya baru dari sebuah keluarga. Dapat 
dihuraikan bahawa perkahwinan antara dua kaum atau dua keturunan yang berbeza ras 
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akan melahirkan sebuah budaya baru, paling tidak ianya akan terjadi sebuah proses 
asimilasi secara fizik antara dua kebudayaan atau dua ras kerana pada konsep 
perkahwinan campur ialah penyatuan dua insan dari dua keluarga berbeza.  
Kahwin campur antara kaum melibatkan dua individu yang berlainan kaum, sebagai 
contoh, seorang lelaki India berkahwin dengan seorang perempuan Cina. Kahwin campur 
antara negara melibatkan kewarganegaraan, sebagai contoh, seorang muslim yang 
berbangsa Melayu berkahwin dengan seorang muslim yang berbangsa Arab. Kahwin 
campur antara agama melibatkan dua idividu yang menganut agama yang berbeza, 
sebagai contoh, seorang yang beragama Hindu berkahwin dengan seorang beragama 
Buddha.  
Hakikatnya, perkahwinan adalah naluri semulajadi manusia malah perkahwinan campur 
adalah hasil daripada interaksi dan komunikasi antara manusia pelbagai bangsa dan 
budaya. Berdasarkan faktor di atas Islam mengharuskan perkahwinan campur bahkan 
menggalakkannya sebagai bentuk pendekatan yang dapat mengembangkan dakwah 
Islamiah di atas muka bumi ini.  
1.9.3  Etnik Dusun  
Etnik Dusun merupakan salah satu etnik majoriti di Sabah yang menggunakan pelbagai 
bahasa, dialek, kebudayaan dan adat resam. Kebanyakan mereka tinggal di Pantai Barat 
seperti Penampang, Papar, Tuaran, Kiulu, Tamparuli, Tenghilan, Kota Belud dan juga di 
lembah bukit di Ranau, Tambunan dan Keningau berdasarkan maklumat dari Jabatan 
Kebudayaan dan Kesenian Negeri, Sabah. 
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Menurut Kntayya, & Paul, (2012), etnik majoriti di Sabah ialah Kadazandusun, Bajau 
dan Murut, manakala etnik minoriti pula ialah Bisaya, Orang Sungai, Iranun, Kedayan, 
Suluk dan banyak lagi. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kebudayaan dan 
Kesenian Negeri Sabah, Sabah memiliki lebih kurang 33 etnik peribumi yang bertutur 
dalam 50 bahasa dan 80 dialek etnik.  
Arena Wati (1978), menyatakan bahawa masyarakat Kadazandusun percaya bahawa 
salasilah keturunan mereka berasal daripada nunuk ragang (pohon kayu ru merah) yang 
terletak di Ulu Labuk, kawasan pedalaman Sabah sehingga tercetusnya pelbagai suku dan 
puak. Oleh itu, Kadazandusun sering dikenali sebagai Dusun atau Kadazan. Namun, 
gugusan besar Kadazandusun dipecahkan kepada subetnik, iaitu Tuhawon, Liwan, 
Kimaragang, Bundu, Tinagas, Tutung, Tobilung dan banyak lagi (Japuin, 1986: ms 3). 
1.10 Rumusan 
Kahwin campur bukan sesuatu yang baru di Malaysia dan menjadi trend generasi muda 
masa kini termasuklah masyarakat Dusun di Mukim Tenghilan, Sabah. Walau bagaimana 
pun tahap penerimaan individu terhadap kahwin campur, tahap penerimaan keluarga 
yang terlibat dalam kahwin campur dan tahap penerimaan masyarakat setempat terhadap 
kahwin campur merupakan kayu pengukur kepada kesediaan dan fenomena kahwin 
campur itu. Tahap penerimaan yang tinggi daripada individu, keluarga dan masyarakat 
akan membuka ruang dan peluang terhadap keberkesanan kahwin campur. Sokongan 
moral terutama melalui tahap penerimaan menjadikan institusi kahwin campur lebih 
terjamin dan berjaya.  
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Sesungguhnya, pasangan yang terlibat dengan kahwin campur akan berdepan dengan 
pelbagai cabaran sama ada positif atau negatif. Selain itu, kahwin campur akan memberi 
pelbagai kesan dan kebanyakannya bermanfaat dalam konteks masyarakat majmuk di 
negara ini. Justeru itu, trend kahwin campur dijangka diterima secara terbuka tanpa 
halangan yang menggugat keharmonian dan perpaduan negara terutama dalam 










2.1        Pendahuluan 
Bab 2 berfokus kepada kajian literatur yang meliputi kajian-kajian lepas, konsep dan teori 
serta kerangka konseptual. Faktor-faktor ini mempengaruhi matlamat, objektif dan tujuan 
kajian. Kajian-kajian lepas memberi gambaran mengenai tujuan kajian dan membantu 
menyokong supaya kajian diteruskan berdasarkan konsep dan teori  yang relevan. 
Kerangka konseptual kajian menentukan hala tuju untuk menjayakan tujuan kajian bagi 
menjawab persoalan kajian dan mencapai objektif kajian yang ditetapkan.  
2.2 Kajian-Kajian Lepas 
Perkahwinan campur merupakan perkahwinan antara dua pihak yang berlainan agama, 
bangsa atau kewarganegaraan serta melibatkan penyatuan antara dua insan dari golongan 
yang berbeza sama ada agama atau bangsa. Menurut Mohammad Arfahzanshah Marlan 
(2016) perkahwinan campur melibatkan penyatuan dua insan daripada golongan berbeza, 
iaitu berlainan agama, kaum, mahupun warganegara. Islam juga tidak melarang sebarang 
bentuk perkahwinan termasuklah perkahwinan campur asalkan ianya menurut kehendak 
syarak (Nurhannan Musani, 2017). 
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Sabah adalah sebuah negeri yang unik dengan masyarakat majmuk yang berbilang 
sosiobudaya. Menurut Nurul Hazirah Ab Kassim (2016), Sabah merupakan lokasi terbaik 
masyarakat yang berkahwin campur hidup di mana pencampuran gaya hidup dan adat 
dalam perkahwinan membentuk budaya baharu di samping mengekalkan adat dan budaya 
asli kaum masing-masing. Perkahwinan campur adalah satu usaha dalam membentuk 
masyarakat yang mempunyai nilai keterbukaan yang tinggi (Mohammad Arfahzanshah 
Marlan, 2016). Perkahwinan campur di Sabah juga menyebabkan kurangnya sifat rasis 
dan bias dalam kalangan masyarakat (Nurul Hazirah Ab Kassim, 2016).  
Antara kebaikan perkahwinan campur pertamanya ialah pasangan itu berpeluang untuk 
berkenalan di antara satu sama lain. Bukan sahaja dengan pasangannya bahkan seluruh 
keluarga yang terlibat. Situasi ini bersesuaian dengan hikmah atau tujuan Allah mencipta 
manusia dari berbilang bangsa, puak dan kaum. Tidak dinafikan kelebihan lain seperti 
dapat melahirkan baka atau genetik yang baik dengan menerapkan perbezaan nilai 
budaya dalam diri anak-anak sekaligus menjadikan mereka lebih terbuka dalam berfikir 
(Zahir Zainudin, 2016). 
Di samping itu, kahwin campur dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan apabila 
kedua-dua buah keluarga itu boleh mengenali, memahami dan mengetahui cara hidup 
yang berlainan daripada apa yang mereka lalui selama ini. Kahwin campur juga boleh 
meluaskan kenalan keluarga dan pandangan hidup apabila pasangan saling mempelajari 




Walau bagaimanapun, bagi mereka yang punya impian dan cita-cita ingin berkahwin 
berlainan kaum mahupun agama terutama daripada kalangan anak muda, perlu menyedari 
bahawa persiapan fizikal dan mental yang luar biasa hendaklah dipersiapkan bagi 
menghadapi onak dan duri dalam alam yang mencabar ini. Hal ini kerana apabila kedua 
ibu bapa yang berlainan agama dan budaya ini bercerai, perebutan hak penjagaan anak 
akan berlaku dan waris mereka terpaksa memilih untuk mengikut agama ibu atau bapa. 
Selain itu, pasangan yang berkahwin campur ini juga lebih terdedah kepada cabaran 
dalam menerima gaya hidup agama dan budaya yang berlainan yang boleh mendorong 
ketidakpuasan hati dan salah faham jika tiada cubaan untuk memahami dan mendalami 
hidup pasangan sendiri. 
Pue, G.H. (2015), mengkaji perkahwinan campur dan fenomena peranakan di 
Semenanjung Malaysia. Beliau mendapati bahawa perkahwinan campur dalam 
masyarakat pluralistik kontemporari Malaysia sebagai satu isu sosial yang bermasalah 
dan cenderung menimbulkan konflik antara etnik, khasnya apabila melibatkan faktor 
agama. Fenomena ini berlaku sejajar dengan pertembungan kontak antara etnik yang 
dibuktikan dengan kewujudan golongan Peranakan. Golongan Peranakan ini muncul hasil 
daripada proses asimilasi yang dimangkinkan oleh amalgamasi sosial (perkahwinan 
campur) secara turun-temurun antara kumpulan etnik majoriti dengan kumpulan etnik 
minoriti yang diamalkan secara meluas.  
Pue, G.H. (2015), menjelaskan bahawa isu mengenai perkahwinan campur bukanlah 
disebabkan oleh masalah dalam institusi perkahwinan itu sendiri, sebaliknya berakar-
umbi daripada isu pengkategorian masyarakat mengikut garis etnisiti yang terlalu sempit 
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dan superfisial sehingga menidakkan kewujudan interaksi antara etnik yang subur dan 
dinamik dalam realiti kehidupan sebenar.  
Kebanyakan golongan Jawi Peranakan lebih cenderung mengamalkan budaya Melayu 
melalui proses asimilasi dan amalgamasi sejak sekian lama, malah sebahagian besar 
mereka tidak lagi mempertahankan budaya mereka terutama yang bertentangan dengan 
akidah Islam (Omar Yusoff et, al., 2013). Pernyataan ini berdasarkan kajian pemikiran 
dan falsafah adat resam perkahwinan Jawi Peranakan Pulau Pinang hasil kedatangan 
golongan pendatang dan pedagang dari India dan Arab ke Pulau Pinang yang berkahwin 
campur dengan wanita Melayu tempatan (Omar Yusoff et, al., 2013).   
Pada masa ini, komuniti Jawi Peranakan menganggap diri mereka adalah Melayu, tetapi 
sebahagian besar daripada mereka masih lagi mengekalkan adat dan pantang larang yang 
diwarisi daripada nenek moyang mereka (Omar Yusoff et, al., 2013). Namun, tradisi dan 
adat perkahwinan tetap diwarisi dan diperturunkan, inilah antara keunikan masyarakat ini 
berbanding masyarakat Melayu lain di Pulau Pinang.  
Situasi ini memperlihatkan bahawa adat dan budaya sesuatu bangsa itu kekal terpelihara 
dan tetap diperturunkan sebagai amalan turun temurun sepanjang zaman. Warisan dan 
khazanah budaya mencerminkan peradaban sesuatu bangsa, malah tindakan komuniti 
Jawi Peranakan di Pulau Pinang ini wajar disanjung tinggi.  
Masyarakat Chetti Melaka pula mempunyai keunikan dalam segala aspek kehidupan 
seharian mereka dari segi bahasa, pakaian, makanan, adat-istiadat, kepercayaan, 
perkahwinan, gelaran, upacara agama, seni bina, muzik, dan permainan (Paramasivam 
Muthusamy & Che Ibrahim Salleh, 2016). Segala keunikan masyarakat Chetti ini bukan 
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sahaja perlu dipelihara dan diteruskan malah perlu didokumentasikan secara sistematik. 
Pernyataan ini merupakan hasil kajian asimilasi budaya tempatan kaum Peranakan Chetti 
Melaka yang terbentuk hasil daripada perkahwinan campur antara orang Hindu dengan 
orang tempatan seperti Melayu, Cina dan Jawa (Paramasivam Muthusamy & Che 
Ibrahim Salleh, 2016).  
Ketidakselarasan antara pandangan pihak berautoriti dengan realiti kehidupan seharian 
menyebabkan perkahwinan campur dilihat sebagai satu isu sosial yang bermasalah dan 
dipandang negatif dalam masyarakat umum. Pertama, pasangan yang berkahwin campur 
dan anak-anak mereka dijangka oleh masyarakat dan pemerintah agar 
mengidentifikasikan diri dengan salah satu etnisiti sahaja (Pue & Nidzam 2013). Kedua, 
perkahwinan campur yang tidak berjaya membawa kepada konflik-konflik susulan 
seperti penceraian dan perebutan hak penjagaan anak. Ia lebih-lebih lagi menjadi kemelut 
yang kusut apabila melibatkan isu pertukaran agama khususnya Islam (Jones et al. 2009; 
Gill & Gopal, 2010) 
Kekecohan sebegini telah menyebabkan perkahwinan campur dilihat sebagai satu 
perkembangan dalam masyarakat moden yang tidak sihat dan tidak digalakkan 
sehinggakan mereka yang ingin berkahwin campur dinasihatkan agar berfikir semasak-
masaknya sebelum melangsungkan perkahwinan (Zulkifli Jalil 2010). Namun, sejauh 
manakah kebenaran bahawa perkahwinan campur mendatangkan lebih keburukan 
berbanding kebaikan? 
Tambahan lagi, masalah yang mungkin timbul berkaitan dengan adat istiadat dan 
menyebabkan pasangan mengalami kesukaran untuk menyesuai diri dengan adat istiadat 
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paasangan mereka. Dari aspek masyarakat, perkahwinan campur mewujudkan masalah 
perbalahan kaum disebabkan oleh sikap prejudis terhadap kaum lain. Jika terdapat 
halangan keluarga, keluarga pasangan tidak setuju pasangan bertukar agama lain (Zahir 
Zainudin, 2016).  
Dari aspek negara, banyak pasangan yang baru memeluk agama Islam dan akhirnya 
terjerumus kembali dalam kesefahaman dan kepercayaan lama. Akibatnya, banyak kes 
perkahwinan campur yang berakhir dengan perceraian kerana kurang kefahaman 
perkahwinan dan keengganan untuk berubah sikap. Justeru, kadar perceraian semakin 
meningkat dan menyebabkan kes masalah sosial dari kalangan muda yang mempunyai 
latar belakang keluarga yang tidak sempurna (Zahir Zainudin, 2016). 
Siti Nurul Izza Hashim, Norafifah Ab Hamid, Rawi Nordin, Nor Rafedah Mohsan, dan 
Muhammad Faidz Mohd Fadzil (2017), mengkaji kelangsungan budaya masyarakat 
Chetti Melaka era globalisasi. Kajian mendapati wujudnya sebuah masyarakat yang 
mempunyai budaya tersendiri dan istimewa melalui proses sosiolisasi yang berlaku dalam 
konteks hubungan perdagangan atau perkahwinan campur antara masyarakat Chetti 
dengan masyarakat tempatan. Perkembangan dunia serba moden memungkinkan budaya 
dan adat resam sesebuah masyarakat itu berhadapan dengan perubahan yang boleh 
menghakis jati diri masyarakat tersebut, tetapi masyarakat Chetti masih aktif memelihara 
budaya mereka sendiri dan mampu mempertahankan jati diri masyarakat Chetti tanpa 
berasimilasikan dengan masyarakat dominan (Siti Nurul Izza Hashim, et, al., 2017). 
Situasi ini memperlihatkan bahawa sesebuah masyarakat yang berada dalam lingkungan 
golongan majoriti berupaya memelihara dan mengekalkan budaya mereka. Implikasi 
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kajian ini dapat mengetengahkan aspek budaya masyarakat Chetti di Malaysia dan 
memberikan kefahaman yang lebih komprehensif mengenai pemeliharaan warisan 
kebudayaan negara. Selain itu, isu kahwin campur dalam masyarakat Malaysia tidak 
menjadi faktor utama terhadap kedudukan dan masa depan sesebuah budaya.  
Perkahwinan campur memiliki keunikan dan kelebihan malah boleh bertindak sebagai 
kuasa yang mujarab dalam membina dan mengembang potensi generasi akan datang. 
Generasi kahwin campur memiliki pelbagai ciri-ciri keistemewaan yang bakal membina 
sebuah negara dan bangsa yang berkualiti.   
Masir Kujat, Ahli Parlimen Sri Aman menekankan proses asimilasi dan integrasi yang 
berlaku secara berterusan membolehkan masyarakat di negeri ini hidup bersatu padu 
dalam masyarakat majmuk dan memperakui bahawa penduduk Sarawak tidak terlepas 
daripada perkahwinan campur yang seterusnya melahirkan keluarga yang unik (Utusan 
Borneo, 18.11.2014). Tambahnya, “Kepelbagaian kaum di sini tidak menghalang 
individu daripada sesuatu kaum untuk berkahwin dengan individu daripada kalangan 
kaum lain”. 
Menurutnya lagi, perkahwinan campur merupakan strategi terbaik untuk menyediakan 
penerimaan antara kaum dengan satu kaum yang lain dalam memelihara perpaduan 
antara kita. Tambahnya, senario keluarga masa kini mengalami banyak perubahan selaras 
dengan perkembangan dan proses globalisasi. 
Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, perkahwinan 
campur antara masyarakat pelbagai kaum di negeri ini sudah menjadi perkara biasa dan 
masyarakat negeri ini didapati lebih unik serta secara langsung mengeratkan lagi 
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hubungan serta perpaduan dalam kalangan mereka (Sinar Harian, 15 Julai 2019). 
Menurutnya lagi, masyarakat luar kagum melihat keunikan dan perpaduan kaum di 
Sarawak di mana setiap kaum yang berbeza dari segi budaya dan kepercayaan agama 
boleh bekerja bersama macam satu keluarga. Pernyataan ini memperkukuh kesan positif 
hasil daripada perkahwinan campur dalam negara. 
2.3 Konsep dan Teori 
Kajian ini menekankan konsep akomodasi, amalgamasi dan asimilasi yang melibatkan 
penyatuan antara kelompok yang berbeza tetapi hidup bersama secara aman tanpa 
mengira latar belakang dan bebas mengamalkan budaya masing-masing.  
2.3.1 Konsep Akomodasi  
Akomodasi merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta 
menghormati norma dan nilai kumpulan etnik yang lain dan tetap mempertahankan 
budaya hidup masing-masing. Akomodasi juga merupakan proses penyesuaian sosial 
dalam interaksi antara individu dan antara kelompok untuk meredakan pertentangan, 
perselisihan dan pertikaian.  
Apabila wujudnya perkahwinan campur maka akan lahirlah penyesuaian sosial, di mana 
mereka dengan kemahuan sendiri berusaha menghilangkan jurang yang menjadi punca 
pertentangan sehingga konfliknya selesai. Akomodasi yang dipupuk dalam perkahwinan 
campur dapat mengurangkan perselisihan antara kelompok-kelompok yang berselisih, 
mencegah perselisihan dan menyatukan bagi kelompok-kelompok yang terpisah. 
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Proses penyesuaian ini banyak berlaku di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas 
mengamalkan budaya mereka dalam keadaan harmoni dengan penggunaan pelbagai 
bahasa, pengamalan pelbagai agama dan kepercayaan secara bebas bagi tiap-tiap 
kelompok etnik.  
2.3.2 Konsep Asimilasi 
Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2010), asimilasi bermaksud pemaduan pelbagai 
jenis atau berbagai-bagai unsur menjadi satu (seperti pemaduan unsur-unsur daripada 
kebudayaan yang berlainan menjadi satu kebudayaan). Selain itu, asimilasi boleh jadi 
tidak berlaku disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan lain, 
kebimbangan akan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh kebudayaan tersebut dan 
perasaan bahawa kebudayaan sendiri lebih unggul dari kebudayaan lain. 
Asimilasi adalah satu proses percantuman dan penyatuan di antara kelompok atau 
individu dari berlainan kebudayaan supaya menjadi satu kelompok dengan kebudayaan 
dan identiti yang sama. Konsep ini berhubung dengan penyerapan sehala individu atau 
kelompok ke dalam kelompok yang lain. Satu proses yang berlaku apabila mana-mana 
kelompok berfikir, berperasaan secara berlainan, menjadi satu dalam kesatuan sosial serta 
budaya yang sama. Asimilasi mutlak menyebabkan berlakunya penghapusan penuh 
perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti.  
Asimilasi boleh mendatangkan dua jenis kesan yang berbeza. Pertama, kelompok 
masyarakat yang diasimilasikan akan berubah menjadi satu kelompok yang baru dengan 
menghilangkan kebudayaan serta identiti asalnya. Kedua, kelompok yang diasimilasikan 
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akan mengamalkan kebudayaan baru yang dicipta hasil daripada percantuman budaya 
antara kelompok dengan kebudayaan asalnya. 
Proses asimilasi berlaku apabila wujudnya interaksi yang erat antara ahli kumpulan etnik 
yang berbeza budaya bagi suatu tempoh yang lama. Kejayaan proses asimilasi 
bergantung kepada beberapa faktor penting seperti kesanggupan golongan minoriti untuk 
menghilangkan identiti mereka dan kesanggupan golongan majoriti untuk menerima 
golongan lain. Di Malaysia, proses asimilasi berlaku bagi masyarakat Jawa, Cina 
Kelantan, Baba dan Nyonya. Namun asimilasi bagi etnik Cina Kelantan serta Baba dan 
Nyonya berlaku dalam konteks budaya tanpa melibatkan anutan kepercayaan atau agama. 
2.3.3 Konsep Amalgamasi  
Amalgamasi pula merujuk kepada proses interaksi biologi yang berlaku di antara kaum 
melalui proses kahwin campur. Menurut Hariyono (1993: ms 102), pernikahan 
amalgamasi adalah pernikahan yang berlangsung antara individu dari kelompok suku 
yang berbeza. Adanya batas suku yang ditandai oleh identiti masing-masing kelompok 
menyebabkan pernikahan antara suku tidak mudah dilakukan. Berdasarkan pengertian 
tentang amalgamasi yang sudah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahawa pernikahan 
amalgamasi adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua suku berbeda yang 
memungkinkan kewujudan kebudayaan baru.   
2.4 Kerangka Konseptual Kajian 
Kerangka konseptual kajian ini, dapat dilihat seperti Rajah 2. Kajian ini berfokus 
terhadap persoalan kahwin campur masyarakat Dusun di Mukim Tenghilan, Sabah 
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dengan pasangan yang berlainan agama, bangsa atau warganegara. Konsep kajian hanya 
memberi fokus kepada tiga aspek, iaitu tahap penerimaan, cabaran dan kesan yang 
diperoleh terhadap kahwin campur oleh masyarakat Dusun terutama masyarakat Dusun di 
Mukim Tenghilan. 
Pada peringkat awal, mengkaji tahap penerimaan masyarakat Dusun terhadap kahwin 
campur di kawasan kajian. Seterusnya mengkaji cabaran yang dihadapi bagi pasangan 
kahwin campur dan generasi peranakannya. Akhirnya, mengenal pasti elemen-elemen 
kekuatan hasil kahwin campur terutama dalam konteks adat dan budaya kaum Dusun 
serta generasi peranakan.  
Kajian ini merujuk kepada kaum minoriti yang sentiasa berdepan dengan permasalahan 
mengekalkan budaya masing-masing terutama dalam situasi kahwin campur yang 
menjadi trend generasi muda. Justeru itu, kaum Dusun di Mukim Tenghilan, Sabah 
merupakan golongan kaum minoriti di Malaysia tetapi majoriti di Sabah dan sesuai 
sebagai sumber kajian. Kajian ini dijangka akan memberikan gambaran tahap 
penerimaan, cabaran dan kekuatan terutama kepada masyarakat Dusun serta mengenal 
pasti  kebimbangan kaum ini terhadap masa depan adat dan budaya mereka. Di bawah ini 
disertakan rajah kerangka konseptual kajian, yang dapat menerangkan secara ringkas 





















Berdasarkan kajian-kajian lepas, konsep dan teori serta kerangka konseptual dapat 
dirumuskan bahawa kahwin campur sering berlaku dalam masyarakat Malaysia. 
Masyarakat Malaysia yang majmuk menerima fenomena kahwin campur walaupun 
berdepan dengan pelbagai cabaran dan kesan.  
Nyatalah, kajian-kajian lepas menyokong supaya kajian ini diteruskan demi mengkaji 
keberkesanan kahwin campur di Malaysia. Kahwin campur sepatutnya dipermudahkan 
demi perpaduan dan kelangsungan sebuah negara-bangsa yang berkualiti terutama dalam 






















 METODOLOGI KAJIAN 
 
3.1 Pendahuluan 
Bab 3 berfokus terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan metodologi kajian secara 
terperinci dan jelas bagi tujuan memastikan pelaksanaan kajian mengikut perancangan 
yang sistematik dan dapatan kajian mencapai objektif dan tujuan kajian. Aspek-aspek itu 
meliputi reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, metode pengumpulan data, 
kajian rintis dan penganalisisan data. Penjelasan metodologi kajian, pembinaan soalan-
soalan kajian yang relevan, perbincangan pelbagai isu metodologi akan mengurangkan 
kekangan semasa pelaksanaan kajian. 
3.2  Reka Bentuk Kajian 
Kajian ini adalah berbentuk deskriptif. Reka bentuk ini digunakan untuk melihat dan 
menilai tahap penerimaan masyarakat Dusun di Mukim Tenghilan terhadap kahwin 
campur. Reka bentuk ini digunakan kerana difikirkan paling sesuai untuk mendapat 
maklumat data daripada sampel dalam populasi yang besar jumlahnya. Menurut Mohd 
Majid Konting (2000), kaedah lapangan adalah sesuai digunakan dalam penyelidikan 
yang bermatlamat untuk menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku.
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 Melalui kaedah ini satu set soal selidik digunakan dan diedar untuk dijawab oleh 
responden dengan menggunakan kaedah penyelidikan secara kuantitatif. Ini berdasarkan 
bilangan responden yang ramai dan data boleh dipersembahkan secara data penyelidikan 
kuantitatif. 
3.3 Lokasi Kajian 
Kajian ini dilakukan di Mukim Tenghilan, Sabah yang melibatkan lapan buah kampung, 
iaitu;  Kampung Tenghilan, Kampung Lapai, Kampung Molisau, Kampung Saradan, 
Kampung Tinuhan, Kampung Suromboton, Kampung Napitas, dan Kampung Linsuk. 
Kebanyakan kampung-kampung ini terletak sekitar 16 km hingga 20 km dari Pekan 
Tamparuli. Jumlah populasi diambil secara rawak yang meliputi masyarakat Dusun yang 
berumur 20 tahun dari lapan buah kampung ini lebih kurang 65 peratus daripada 5026 
orang, iaitu  seramai 3267 orang berdasarkan sumber data Maklumat Asas Kampung-
kampung Daerah Kecil Tamparuli yang dikemas kini pada 10 September 2019 dari 
sumber http://www.data.gov.my. 
Pemilihan masyarakat Dusun  sebagai responden dan Mukim Tenghilan sebagai lokasi 
kajian adalah berdasarkan faktor-faktor berikut: 
1. Mukim Tenghilan merupakan kawasan luar bandar yang kaum majoritinya 
merupakan kaum Dusun dan masih memelihara adat dan budaya mereka;  
2. Penyelidik adalah generasi hasil kahwin campur masyarakat Dusun 
Mukim Tenghilan dan mempunyai kaitan kajian serta memahami 




3. Masyarakat Dusun Mukim Tenghilan merupakan masyarakat yang 
proaktif dan berfikiran terbuka dalam menerima pembaharuan dalam 
memartabatkan adat dan budaya mereka.   
3.4  Metode Pengumpulan Data 
Terdapat empat kaedah pengumpulan data yang sering digunakan dalam penyelidikan 
(Idris Awang, 2001), iaitu temubual, soal selidik, observasi dan eksperimental. Menurut 
Abdul Rashid Moten (1998), walau apa sekali pun metode yang digunakan, seseorang 
penyelidik perlu mematuhi dan mengikuti prosedur-prosedur tertentu supaya data yang 
diperoleh dengan cara tersebut dapat membantu menghasilkan kajian yang valid, relevan 
dan bernilai sesuai dengan sifat bidang kajiannya.   
Dalam menentukan sesuatu kaedah bagi proses penyelidikan dua aspek perlu diambil kira 
iaitu kesahan dan kebolehpercayaan. Kesahan merujuk kepada kemampuan soalan soal 
selidik untuk menilai sebagaimana yang dimaksudkan. Kebolehpercayaan pula merujuk 
kepada kemampuan instrumen berkenaan untuk mengumpul data yang dikehendaki 
dalam semua keadaan ianya dilaksanakan (Idris Awang, 2001). 
Menurut Mohd Majid Konting (2000), kaedah yang berkesan bagi pengumpulan data 
bergantung kepada objektif sesuatu penyelidikan. Menurut beliau penyelidik perlu 
terlebih dahulu mengenal pasti objektif dan jenis penyelidikan yang ingin dijalankan. 
Kegagalan menggunakan kaedah pengumpulan data yang berkesan boleh menghasilkan 
maklumat yang tidak tepat, kabur dan boleh menyebabkan beban maklumat serta boleh 
meningkatkan perbelanjaan penyelidikan.  
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Dalam kajian ini dua kaedah penyelidikan digunakan untuk mengumpulkan data yang 
diperlukan iaitu kajian perpustakaan seperti penggunaan dokumen-dokumen dan kajian 
lapangan iaitu soal selidik. 
3.4.1 Kajian Perpustakaan 
Kajian perpustakaan melibatkan pencarian bahan-bahan sekunder seperti laporan-laporan, 
risalah-risalah atau majalah, surat khabar dan lain-lain bentuk penulisan dan penerbitan 
dari pihak-pihak tertentu (Kamarudin Ngah dan Roslim Md. Akhir, 1990). Justeru itu, 
dalam kajian ini kajian perpustakaan amat diperlukan untuk menyediakan pengenalan 
kepada kajian dan landasan teori dalam bab satu dan bab dua. Ia juga digunakan untuk 
menyokong dapatan-dapatan yang diperolehi daripada kajian lapangan. 
Daripada kajian perpustakaan juga, kajian dan penelitian ke atas karya-karya berkaitan 
dapat dilakukan. Pengetahuan yang didapati daripada karya-karya berkaitan 
membolehkan penyelidik menerang dan menjelaskan latar belakang sesuatu masalah 
serta mengenal pasti sejauh mana masalah wujud dalam sesuatu bidang telah dikaji 
(Mohd Majid Konting, 2000). Seterusnya melalui karya-karya berkaitan penyelidik boleh 
mempelajari kaedah dan teknik yang sesuai untuk menyelesaikan masalah di samping 
dapat mengelakkan pengulangan kajian lepas yang tidak dikehendaki. 
3.4.2 Kajian Lapangan  
Terdapat dua jenis data yang diperlukan dalam setiap kajian iaitu data primer dan data 
sekunder (Kamarudin Ngah dan Roslim Md. Akhir, 1990). Pengumpulan data-data 
primer dilakukan melalui kajian soal selidik, iaitu kaedah terpenting (Kamarudin Ngah 
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dan Roslim Md. Akhir, 1990). Menurut Abdul Rashid Moten (1998), sekiranya kajian 
lapangan menjadi metode mengumpulkan data beberapa perkara perlu diambil kira untuk 
memastikan data berjaya diperolehi iaitu pemilihan lokasi kajian, kemudahan 
memperolehi maklumat dan kaedah menghubungi individu-individu yang boleh memberi 
maklumat yang boleh dipercayai untuk kajian. Dalam kajian ini sebahagian data yang 
digunakan merupakan data yang diperolehi daripada kajian lapangan. Metode yang 
digunapakai dalam kajian ini adalah kajian lapangan melalui kaedah soal selidik.  
3.5 Populasi dan Persampelan Kajian 
Populasi kajian terdiri daripada masyarakat Dusun di Mukim Tenghilan yang berumur 20 
tahun ke atas daripada lapan buah kampung, iaitu Kampung Tenghilan, Kampung Lapai, 
Kampung Molisau, Kampung Saradan, Kampung Tinuhan, Kampung Suromboton, 
Kampung Napitas, dan Kampung Linsuk seramai 348 orang responden berdasarkan 
jangkaan umur (Krejcie & Morgan, 1970). Dalam teori kaedah penyelidikan, jumlah yang 
lebih banyak adalah lebih baik dan lebih bertambah keyakinan terhadap dapatan hasil 
kajian (Mohd Shaffie Abu Bakar, 1995) serta dapat mengurangkan ralat persampelan 
(Sidek Mohd Noah, 2002). 
Pemilihan sampel sebagai responden adalah menggunakan kaedah purposive sampling 
iaitu ciri-ciri responden yang diperlukan untuk kajian ini telah ditetapkan. Ciri-ciri 
responden ialah masyarakat Dusun berumur 20 tahun ke atas, terdiri daripada 148 orang 
lelaki dan 200 orang perempuan. Mempunyai tahap pendidikan yang berbagai-bagai iaitu, 
tinggi, sederhana dan rendah. Mempunyai status perkahwinan sama ada bujang, kahwin 
atau janda/duda serta jenis pekerjaan pula sama ada kerajaan, swasta atau 
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sendiri.daripada ciri-ciri yang telah ditetapkan, responden akan dipilih menggunakan 
persampelan rawak mudah dengan memberi peluang yang sama kepada semua responden 
untuk dipilih (Mohd Majid Konting, 2000). 
Pemilihan sampel hanya tertumpu kepada responden yang berumur 20 tahun ke atas 
adalah didasarkan atas fakta bahawa responden telah mempunyai pengetahuan dan 
pendedahan yang lama berkaitan perkahwinan. Oleh itu, penyelidik berkeyakinan 
berdasarkan kedudukan sampel, data yang sewajarnya dapat diperolehi dan boleh 
dipercayai. 
Dari segi taburan, pemilihan responden mengikut kampung dengan taburan yang agak 
seimbang iaitu antara 42 hingga 45 orang responden bagi setiap kampung seperti yang 
ditunjukkan pada Jadual 3.1 di bawah: 
Jadual 3.1: Taburan Sampel Mengikut Kampung 
BIL KAMPUNG BILANGAN (ORANG) 
1 Kampung Tenghilan 43 
2 Kampung Lapai 45 
3 Kampung Molisau 45 
4 Kampung Saradan 42 
5 Kampung Tinuhan 43 
6 Kampung Suromboton 44 
7 Kampung Napitas 44 






3.6 Instrumen Kajian 
3.6.1 Soal Selidik  
Penyelidikan sosial sering menggunakan populasi yang besar. Oleh itu penggunaan soal 
selidik sebagai alat ukur adalah lebih praktikal dan berkesan kerana dapat membantu 
mengurangkan perbelanjaan, masa dan tenaga bagi pengumpulan data (Mohd Majid 
Konting, 2000). Soal selidik merupakan satu bentuk instrumen yang banyak digunakan 
oleh penyelidik-penyelidik untuk memperolehi fakta tentang suatu keadaan dan amalan 
yang sedang berlaku. Di samping itu, soal selidik digunakan untuk mengkaji perkara 
berkenaan dengan sikap dan pendapat tentang sesuatu perkara (Deobold B. Van Dalen, 
1962).  
Sekiranya kaedah persampelan digunakan untuk mengkaji populasi, soal selidik dapat 
mengukur ciri-ciri atau pemboleh ubah yang hendak diukur daripada saiz sampel yang 
banyak. Keupayaan soal selidik menggunakan sampel yang banyak akan meningkatkan 
ketepatan anggaran statistik sampel untuk menganggar parameter populasi (Mohd Majid 
Konting, 2000). 
Oleh itu dalam kajian ini, soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat mengenai 
tahap penerimaan masyarakat Dusun Mukim Tenghilan terhadap kahwin campur, cabaran 
yang mempengaruhi kahwin campur dan kesan kahwin campur serta perkaitan dengan 
masyarakat dan budaya mereka. Soal selidik ini mengandungi empat bahagian. Jadual 




Jadual 3.2: Taburan Item Mengikut Bahagian dalam Borang Soal Selidik 
Bahagian Elemen Item (Nombor) Bil 















Bahagian B Tahap Penerimaan Kahwin 
Campur 
1-12 12 
Bahagian C Cabaran Kahwin Campur 1-10 10 
Bahagian D Kesan Positif Kahwin Campur 1-10 10 
JUMLAH 37 37 
 
Bahagian A mengandungi 5 item yang berkaitan dengan maklumat demografi atau latar 
belakang responden. Soalan yang terdapat dalam bahagian ini ialah tentang jantina, umur, 
status perkahwinan, tahap pendidikan, dan jenis pekerjaan. Soalan-soalan dalam bahagian 
A dibina berasaskan kepada kesesuaiannya dengan objektif kajian. 
Bahagian B, C dan D mengandungi soalan berkaitan dengan objektif 1, 2 dan 3 merujuk 
kepada maklum balas daripada responden dengan menggunakan lima skala likert dan 
responden perlu memilih satu jawapan sahaja, iaitu: 
1. Sangat Tidak Setuju (STS) 
2. Tidak Setuju (TS) 
3. Kurang Setuju (KS) 
4. Setuju (S) 
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5. Sangat Bersetuju (SB)  
Soalan bahagian ini telah dibina sendiri oleh penyelidik berdasarkan keperluan dan 
kesesuaian dalam kajian ini. Skala “Sangat Tidak Setuju” membawa maksud, responden 
amat tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Skala “Tidak Setuju” bermaksud, 
responden beranggapan pernyataan tersebut tidak benar. Skala “Kurang Setuju” 
bermaksud responden beranggapan pernyataan tersebut adalah benar tetapi kurang sesuai. 
Skala “Setuju” bermaksud, responden beranggapan pernyataan tersebut adalah benar dan 
skala “Sangat Setuju” bermaksud, responden amat yakin dengan kebenaran pernyataan 
tersebut. 
Soal selidik yang telah dibentuk ini telah melalui semakan dan penambahbaikan 
berdasarkan maklum balas responden dalam ujian rintis. Soalan-soalan dan bentuk 
jawapan yang mengelirukan responden serta tidak menjejaskan objektif kajian telah 
dibuang. Pengedaran soal selidik kepada responden telah dilakukan sendiri oleh 
penyelidik. Cara ini dapat menjamin pulangan seratus peratus borang soal selidik dan 
dapat menjimatkan masa untuk mendapatkan semula borang soal selidik yang telah diisi 
oleh responden. Penyelidik telah mengambil masa selama seminggu untuk mengedarkan 
soal selidik ini kepada responden.  
Sebelum mengisi borang soal selidik, responden telah diberi penjelasan berkaitan dengan 
cara untuk memberi maklum balas terhadap item-item dalam soal selidik berkenaan. 
Responden juga dimaklumkan bahawa segala maklumat yang diberikan adalah 
dirahsiakan dan bertujuan untuk penyelidikan sahaja serta semua persetujuan yang diberi 
dianggap betul. Responden diminta menjawab dengan ikhlas dan jujur.    
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3.7 Kajian Rintis 
Menurut Idris Awang (2001), uji rintis bertujuan untuk memastikan bahawa kaedah yang 
dilaksanakan mempunyai nilai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi serta mampu 
mengumpul data sebagaimana yang diperlukan. Seterusnya hasil dari pelaksanaan uji 
rintis ini akan membolehkan penyelidik mengenalpasti kelemahan instrumennya dan 
mengetahui di mana kekuatannya. 
Sebelum kajian sebenar dilakukan, satu kajian rintis telah diadakan di Kampung Lapai, 
melibatkan 10 orang responden. Kampung tersebut dipilih kerana responden kampung ini 
mempunyai bilangan kahwin campur yang tinggi. Tujuan kajian rintis diadakan untuk 
mengetahui sejauh mana soalan-soalan yang dikemukakan dalam borang soal selidik 
sesuai dan difahami oleh responden. Kajian rintis ini juga bertujuan menentukan kesahan 
dan kebolehpercayaan item-item dalam soal selidik. Oleh itu, mana-mana soalan yang 
tidak sesuai atau sukar difahami atau boleh mengelirukan boleh diperbaiki ataupun 
ditiadakan (Ahmad Mahdzan Ayub, 1992). 
3.8 Prosedur Kajian 
Prosedur pengumpulan data dijalankan secara berperingkat supaya berjalan lancar dan 
telus. Penyelidik mengadakan perbincangan dan mendapatkan kebenaran daripada Ketua 
Kampung bagi kampung yang dipilih dalam kajian tersebut dan menetapkan masa dan 
hari untuk menjalankan ujian rintis yang melibatkan 10 orang responden. Berdasarkan 
ujian rintis, penyelidik berkeyakinan untuk menggunakan dan mentadbir soal selidik 




Proses mengumpul data menggunakan borang soal selidik mengambil masa selama 
seminggu. Penyelidik telah melibatkan diri secara langsung dalam pengagihan dan 
penerangan kepada responden mengenai borang soal selidik. Apabila semua borang soal 
selidik yang diisi oleh responden telah dikumpulkan dan disemak, prosedur terakhir yang 
dilakukan ialah memasukkan semua data yang diperolehi ke dalam komputer dengan 
menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 21.0 
untuk diproses dan dianalisis. 
3.9 Penganalisisan Data 
Penganalisisan data merupakan aktiviti untuk memperolehi maklumat yang berguna 
daripada data mentah, iaitu mengatur, memilih, menggabung dan menjadual data. 
Penganalisisan data juga melibatkan pengiraan terhadap data mentah dan seterusnya 
berasaskan maklumat yang terhasil daripada penganalisisan tersebut, penyelidik akan 
menggunakan maklumat tersebut sebagai bukti untuk membuat sesuatu keputusan. 
Dalam kajian ini data-data yang diperolehi daripada soal selidik dianalisis menggunakan 
perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 21.0. Perisian Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) adalah satu daripada pakej perisian komputer 
yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data penyelidikan khususnya 
penyelidikan Sains Sosial. SPSS dibina khusus untuk menampung penganalisisan data 
yang banyak dan berulang dengan cepat dan cekap. 
Kaedah statistik deskriptif dan inferensi digunakan untuk menganalisis data kerana ianya 
memudahkan pentafsiran data. Data yang diperoleh daripada soal selidik dimasukkan ke 
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adalam perisian SPSS mengikut kod-kod angka yang ditetapkan. Misalnya, jantina 
responden menggunakan kod 1 bagi lelaki dan kod 2 bagi perempuan.  
Data daripada item tahap penerimaan, cabaran dan kesan positif kahwin campur 
menggunakan skala Likert lima mata yang menunjukkan kadar persetujuan responden 
terhadap pernyataan-pernyataan item. Skala yang digunakan seperti yang ditunjukkan 
dalam Jadual 3.3. 
Jadual 3.3: Skala Likert Lima Mata 
Skala Aras Persetujuan 
1 Sangat Tidak Setuju 
2 Tidak Setuju 
3 Kurang Setuju 
4 Setuju 
5 Sangat Bersetuju 
 
3.9.1 Pengiraan Min, Peratus, Kekerapan dan Sisihan Piawai 
Nilai min digunakan bagi merumus persepsi responden terhadap kenyataan yang 
diberikan dalam soal selidik. Interpretasi skor min telah diubah suai daripada Muhammad 
Salleh (1999) dalam Chithra (2003) dan dirumuskan seperti yang ditunjukkan dalam 





Jadual 3.4 : Interpretasi Skor Min 
Skor Min Kekerapan Interpretasi Persetujuan 
1.00-1.80 Tidak pernah Sangat tidak setuju 
1.81-2.60 Tidak kerap Tidak setuju 
2.61-3.40 Agak kerap Kurang setuju 
3.41-4.20 Kerap Setuju 
4.21-5.00 Sangat kerap Sangat bersetuju 
 
Jadual 3.5 : Petunjuk Interpretasi Berdasarkan Skor Min  
Skor Min Tahap Sikap 
4.00 hingga 5.00 Tinggi 
3.00 hingga 3.99 Sederhana 
1.00 hingga 2.99 Rendah 
 
Bagi mengukur tahap penerimaan, skala yang dibentuk oleh Kamsiah (2000) telah diubah 
suai dan digunakan. Petunjuk seperti Jadual 3.6. 
Jadual 3.6 : Petunjuk Tahap Berdasarkan Skor Min  
Skor Min Tahap Sikap 
3.51 hingga 5.00 Positif 
2.51 hingga 3.50 Sederhana 





Korelasi di dalam kajian ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua 
pembolehubah iaitu faktor demografi dengan tahap penerimaan kahwin campur sama ada 
dengan pasangan berlainan bangsa, pasangan berlainan agama atau pasangan bukan 
warganegara Malaysia. Ujian ini bertujuan untuk menilai kekuatan dan arah perkaitan 
antara dua pembolehubah. Model korelasi yang digunakan dalam kajian ini ialah model 
korelasi Pearson.  
Walaupun pekali Korelasi Pearson adalah sifar, namun tidak bermakna tidak wujud 
langsung hubungan antara variable-variable yang dikaji. Hubungan antara variable boleh 
ditafsir berdasarkan indeks yang dibentuk (Ananda Kumar, 2009). Jadual 3.7 
menerangkan tafsiran untuk nilai korelasi.  
Jadual 3.7: Indeks Nilai Korelasi 
Nilai r Interpretasi Korelasi Pearson 
-0.01- (-0.49) Negatif Lemah 
-0.50- (-0.99) Negatif Kuat 
-1.00 Negatif Sempurna 
0.01-0.49 Positif Lemah 
0.50-0.99 Positif Kuat 
1.00 Positif Sempurna 
 
3.10 Ringkasan Analisis Data 
Analisis data dilakukan untuk menjawab persoalan kajian. Berikut merupakan ringkasan 




3.10.1  Melakukan analisis deskriptif bagi mendapatkan nilai min dan sisihan piawai. 
Skor min digunakan untuk menjelaskan kecenderungan dan tahap responden 
dalam menilai penerimaan terhadap kahwin campur. Manakala serakan maklum 
balas yang diterima diterangkan melalui nilai sisihan piawai. 
3.10.2 Persoalan kajian dijawab menggunakan analisis frekuensi dan peratus berskala 
Likert, 1-Sangat Tidak Setuju 2-Tidak Setuju 3-Kurang Setuju 4-Setuju 5-Sangat 
Bersetuju. 
3.10.3 Melakukan Korelasi Pearson untuk menjawab persoalan kajian 4 untuk 
mengenalpasti hubungan antara faktor demografi dengan tahap penerimaan 
kahwin campur. 
3.10.4 Kategori tahap penerimaan kahwin campur, cabaran dan kesan positif 
diklasifikasikan sama ada rendah, sederhana dan tinggi berdasarkan min yang 
dicadangkan dalam jadual interpretasi tahap skor min. 
3.11 Rumusan 
Berdasarkan tatacara, metodologi dan prosedur yang sistematik dengan mengambil kira 
keseluruhan aspek yang dikaji, kajian ini dapat menjelaskan persoalan kajian dan 
mencapai objektif kajian. Aspek reka bentuk, instrumen dan kaedah menganalisis data 
juga disertakan. Kajian ini menggunakan soal selidik yang melibatkan 348 orang 
responden masyarakat Dusun berumur 20 tahun ke atas dari 8 buah kampung dalam 
Mukim Tenghilan.  
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Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap penerimaan masyarakat Kaum Dusun 
Mukim Tenghilan terhadap kahwin campur, cabaran dan kesan positif kahwin campur. 
Pengkaji melaksanakan prosedur kajian yang ditetapkan bagi mengumpul data 
menggunakan soal selidik yang disediakan dan persoalan kajian, objektif dan hipotesis 





HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 
4.1 Pendahuluan 
Bab 4 melaporkan analisis data kajian dan mengemukakan dapatan kajian yang diperoleh 
menerusi kajian lapangan secara deskriptif dan inferensi. Perbincangan deskriptif 
digunakan untuk menjelaskan maklumat demografi responden yang terlibat dalam kajian. 
Manakala perbincangan inferensi menunjukkan perkaitan, perbezaan dan penerimaan 
responden dari segi jantina, umur, status perkahwinan, tahap pendidikan dan jenis 
pekerjaan. Maklumat seperti demografi, tahap penerimaan masyarakat Dusun, cabaran 
dan kekuatan kahwin campur dikumpul dan dianalisis. Analisis inferensi seperti ujian 
korelasi Pearson digunakan dalam kajian ini.  
4.2 Demografi Kajian 
Menerusi dapatan kajian, 348 orang responden dari 8 buah kampung dalam Mukim 
Tenghilan, iaitu Kampung Tenghilan, Kampung Lapai, Kampung Molisau, Kampung 
Saradan, Kampung Tinuhan, Kampung Suromboton, Kampung Napitas dan Kampung 
Linsuk telah memberi maklum balas yang lengkap. Maklumat demografi responden 
mengenai jantina, umur, status perkahwinan, tahap pendidikan dan jenis pekerjaan 
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responden dinyatakan menerusi Jadual 4.1, Jadual 4.2, Jadual 4.3, Jadual 4.4 dan Jadual 
4.5. 
Jadual 4.1: Peratus Responden Mengikut Jantina 
 
Jantina Frekuensi Peratus (%) Peratus Frekuensi 
Terkumpul 
Lelaki 148 42.5 42.5 
Perempuan 200 57.5 100.0 
Jumlah 348 100.0  
   
Merujuk Jadual 4.1, terdapat seramai 348 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. 
Seramai 148 orang responden (42.5%) merupakan responden lelaki dan 200 orang 
responden (57.5%) responden perempuan. Analisis statistik ini menunjukkan bilangan 
responden perempuan lebih ramai daripada responden lelaki. 
Jadual 4.2: Peratus Responden Mengikut Umur 
Umur Frekuensi Peratus (%) Peratus Frekuensi 
Terkumpul 
20-39 Tahun 178 51.1 51.1 
40-60 Tahun 139 39.9 91.1 
61 Tahun atau 
lebih 
31 8.9 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Jadual 4.2 menunjukkan bahawa responden berumur dalam lingkungan 20-39 tahun 
paling ramai (51.1%). Manakala 139 orang responden (39.9%) berada dalam julat 40-60 
tahun dan seramai 31 orang responden (8.9%) dalam julat 61 tahun ke atas. Analisis 






Jadual 4.3: Peratus Responden Mengikut Status Perkahwinan 
Status 
Perkahwinan 
Frekuensi Peratus (%) Peratus Frekuensi 
Terkumpul 
Bujang 153 44.0 44.0 
Kahwin 181 52.0 96.0 
Janda/Duda 14 4.0 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Berdasarkan Jadual 4.3 seramai 153 orang responden (44.0%) merupakan golongan 
bujang. Manakala responden yang telah berkahwin seramai 181 orang (52.0%), dan 
seramai 14 orang responden (4.0%) berstatus janda atau duda. Analisis statistik 
menunjukkan responden berstatus kahwin paling ramai.    




Frekuensi Peratus (%) Peratus Frekuensi 
Terkumpul 
UPSR 25 7.2 7.2 
SRP/PMR/PT3 23 6.6 13.8 
SPM 148 42.5 56.3 
STPM 32 9.2 65.5 
Diploma 53 15.2 80.7 
Ijazah ke atas 67 19.3 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Jadual 4.4 secara jelas menunjukkan seramai 148 orang responden (42.5%) mencapai 
tahap pendidikan sehingga Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Diikuti tahap pendidikan 
Ijazah Pertama ke atas seramai 67 orang (19.3%), diploma seramai 53 orang (15.2%), 
manakala Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) seramai 32 orang (9.2%), 
Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) dan setaraf seramai 23 orang (6.65) dan Ujian Penilaian 
Sekolah Rendah (UPSR) pula seramai 25 orang (7.2%). Berdasarkan kepada jadual ini, 
dapat dilihat bahawa kebanyakan responden terdiri daripada mereka yang mempunyai 
tahap pendidikan Sijil Pelajaran Malaysia paling ramai.   
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Jadual 4.5: Peratus Responden Mengikut Jenis Pekerjaan 
 
Jenis Pekerjaan Frekuensi Peratus (%) Peratus Frekuensi 
Terkumpul 
Kerajaan 77 22.1 22.1 
Swasta 94 27.0 49.1 
Sendiri 177 50.9 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Berdasarkan Jadual 4.5 didapati seramai 177 orang responden (50.9%) berkerja sendiri, 
manakala seramai 77 orang responden (22.1%) merupakan pekerja di sektor kerajaan dan 
seramai 94 orang responden (27%) pula merupakan pekerja di sektor swasta. Analisis 
statistik menunjukkan golongan responden yang berkerja sendiri paling ramai terlibat 
dalam kajian ini. 
4.3 Persoalan Kajian 1: Tahap Penerimaan Kaum Dusun Mukim Tenghilan 
Terhadap Kahwin Campur 
 
Jadual 4.6: Skor Min dan Sisihan Piawai bagi Domain Penerimaan Kaum  
        Dusun 
 






S1 Saya tiada halangan berkahwin 
dengan pasangan yang berlainan 
bangsa 
3.95 Setuju .972 
S2 Saya tiada masalah berkahwin dengan 




S3 Saya tidak keberatan berkahwin 





S4 Saya tiada halangan ahli keluarga 
berkahwin dengan bangsa lain 
3.83 Setuju .855 
S5 Saya tiada masalah ahli keluarga 




S6 Saya tidak keberatan ahli keluarga 







S7 Keluarga saya tiada halangan 
berkahwin campur dengan bangsa 
lain 
3.73 Setuju .863 
S8 Keluarga saya tiada masalah 




S9 Keluarga saya tidak keberatan 





S10 Masyarakat Dusun Tenghilan dapat 
menerima kahwin campur dengan 
bangsa lain 
4.00 Setuju .849 
S11 Masyarakat Dusun Tenghilan boleh 
menerima kahwin campur dengan 
agama lain 
3.71 Setuju .948 
S12 Masyarakat Dusun Tenghilan tidak 
keberatan menerima kahwin campur 





Jadual 4.7 hingga Jadual 4.18 merupakan analisis deskriptif untuk menjawab persoalan 
pertama yang meliputi aspek penerimaan Masyarakat Dusun dari pandangan individu 
dalam kontak diri sendiri, keluarga dan masyarakat Dusun Tenghilan. Jadual 4.6 
menunjukkan skor min dan sisihan piawai bagi domain penerimaan kaum Dusun Mukim 
Tenghilan terhadap kahwin campur. Setiap item mempunyai skor min yang berbeza. 
Berdasarkan tafsiran Jadual 3.4, dapat dirumuskan bahawa nilai min dinterpretasi sebagai 
sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat bersetuju. Skor min bagi 
kebanyakan item adalah setuju (3.41-4.00) dan kurang setuju (2.68-3.40).  iaitu antara 
3.00 hingga 3.99 kecuali item S10 boleh diinterpretasi tinggi iaitu skor minnya 4.00. 
Manakala item S3, S6, S9 dan S12 yang menjurus persoalan yang berkaitan pandangan 
individu dalam kontak diri sendiri, keluarga dan masyarakat Dusun Tenghilan dalam 
penerimaan kahwin campur dengan bukan warganegara diinterpretasi rendah. 
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Apabila purata skor min dikira, bacaan purata skor min menunjukkan 3.34 dan domain 
penerimaan individu, keluarga dan masyarakat Dusun Tenghilan terhadap kahwin campur 
ditafsirkan sebagai setuju. Ini menunjukkan masyarakat Dusun Tenghilan menerima 
kahwin campur dalam masyarakat mereka.  
Jadual 4.7: (S1) Saya tiada Halangan Berkahwin dengan Pasangan yang  
     Berlainan Bangsa. 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 15 4.3 4.3 
Tidak Setuju 16 4.6 8.9 
Kurang Setuju 36 10.3 19.3 
Setuju 187 53.7 73.0 
Sangat Bersetuju 94 27.0 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.7 menunjukkan 15 orang responden (4.3%) menyatakan mereka sangat 
tidak setuju, 16 orang responden (4.6% ) pula tidak setuju, manakala 36 orang responden 
(10.3%) kurang setuju, 187 orang responden (53.7%) setuju dan 94 orang responden 
(27.0%) pula sangat bersetuju dengan pernyataan saya tiada halangan berkahwin dengan 
bangsa lain. Dapatan ini menunjukkan 80.7% responden berpandangan positif dan tiada 
halangan berkahwin dengan bangsa lain.    
Jadual 4.8 : (S2) Saya tiada Masalah Berkahwin dengan Pasangan yang  
                Berlainan Agama 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 45 12.9 12.9 
Tidak Setuju 27 7.8 20.7 
Kurang Setuju 80 23.0 43.7 
Setuju 173 49.7 93.4 
Sangat Bersetuju 23 6.6 100.0 
Jumlah 348 100.0  
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Analisis Jadual 4.8 menunjukkan 45 orang responden (12.9%) memberikan jawapan 
sangat tidak setuju, 27 orang responden (7.8%) pula tidak setuju, 80 orang responden 
(23.0%) kurang setuju, 173 orang responden (49.7%) setuju dan 23 orang responden 
(6.6%) sangat bersetuju dengan pernyataan saya tiada masalah berkahwin dengan 
pasangan yang berlainan agama. Dapatan ini menunjukkan 56.3% responden 
berpandangan positif dan tiada masalah berkahwin dengan agama lain. 
Jadual 4.9:  (S3) Saya tidak Keberatan Berkahwin dengan Pasangan yang    
      Bukan Warganegara Malaysia 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 63 18.1 18.1 
Tidak Setuju 105 30.2 48.3 
Kurang Setuju 55 15.8 64.1 
Setuju 90 25.9 89.9 
Sangat Bersetuju 35 10.1 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.9 menunjukkan 63 orang responden (18.1%) sangat tidak setuju dengan 
pernyataan ini, dan 105 orang responden (30.2%) tidak setuju, manakala 55 orang 
responden (15.8%) kurang setuju, selebihnya  90 orang responden (25.9%) setuju dan 35 
orang responden (10.1%) sangat bersetuju dengan pernyataan saya tidak keberatan 
berkahwin dengan pasangan bukan warganegara Malaysia. Dapatan ini menunjukkan 
64.1% responden berpandangan negatif dan tidak menerima berkahwin dengan pasangan 









Jadual 4.10:  (S4) Saya tiada Halangan Ahli Keluarga Berkahwin dengan 
      Bangsa Lain 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 11 3.2 3.2 
Tidak Setuju 14 4.0 7.2 
Kurang Setuju 54 15.5 22.7 
Setuju 214 61.5 84.2 
Sangat Bersetuju 55 15.8 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.10 menunjukkan 11 orang responden (3.2%) sangat tidak setuju, 14 
orang responden (4.0%) tidak setuju, 54 orang responden (15.5%) kurang setuju, 214 
orang responden (61.5%) setuju dan 55 orang responden (15.8%) sangat bersetuju dengan 
pernyataan saya tiada halangan ahli keluarga berkahwin dengan bangsa lain. Dapatan ini 
menunjukkan 77.3% responden berpandangan positif dan tiada halangan ahli keluarga 
berkahwin dengan bangsa lain. 
Jadual 4.11:  (S5) Saya tiada Masalah Ahli Keluarga Berkahwin dengan  
         Agama Lain 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 49 14.1 14.1 
Tidak Setuju 29 8.3 22.4 
Kurang Setuju 81 23.3 45.7 
Setuju 175 50.3 96.0 
Sangat Bersetuju 14 4.0 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.11 menunjukkan 49 orang responden (14.1%) sangat tidak setuju, 29 
orang responden (8.3%) tidak setuju, 81 orang responden (23.3%) kurang setuju, 175 
orang responden (50.3%) setuju dan 14 orang responden (4.0%) sangat bersetuju dengan 
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pernyataan saya tiada masalah ahli keluarga berkahwin dengan agama lain. Dapatan ini 
menunjukkan 54.3% responden berpandangan positif dan tiada masalah ahli keluarga 
berkahwin dengan pasangan berlainan agama. 
Jadual 4.12:  (S6) Saya Tidak Keberatan Ahli Keluarga Berkahwin Dengan  
        Bukan Warganegara Malaysia 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 55 15.8 15.8 
Tidak Setuju 114 32.8 48.6 
Kurang Setuju 68 19.5 68.1 
Setuju 98 28.2 96.3 
Sangat Bersetuju 13 3.7 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.12 menunjukkan 55 orang responden (15.8%) sangat tidak setuju, 114 
orang responden (32.8%) tidak setuju, 68 orang responden (19.5%) kurang setuju, 98 
orang responden (28.2%) setuju dan 13 orang responden (3.7%) sangat bersetuju dengan 
pernyataan saya tidak keberatan ahli keluarga berkahwin dengan bukan warganegara 
Malaysia. Dapatan ini menunjukkan 68.1% responden berpandangan negatif dan tidak 
menerima ahli keluarganya berkahwin dengan bukan warganegara Malaysia. 
Jadual 4.13:  (S7) Keluarga Saya tiada Halangan Berkahwin Campur  
          dengan Bangsa Lain 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 8 2.3 2.3 
Tidak Setuju 27 7.8 10.1 
Kurang Setuju 59 17.0 27.0 
Setuju 210 60.3 87.4 
Sangat Bersetuju 44 12.6 100.0 




Analisis Jadual 4.13 menunjukkan 8 orang responden (2.3%) sangat tidak setuju, 27 
orang responden (7.8%) tidak setuju, 59 orang responden (17.0%) kurang setuju, 210 
orang responden (60.3%) setuju dan 44 orang responden (12.6%) sangat bersetuju dengan 
pernyataan keluarga tiada halangan berkahwin campur dengan bangsa lain. Dapatan ini 
menunjukkan 73.0% responden berpandangan positif dan keluarga tiada halangan 
berkahwin campur dengan bangsa lain. 
Jadual 4.14 : (S8) Keluarga Saya tiada Masalah Berkahwin Campur dengan  
         Agama Lain 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 41 11.8 11.8 
Tidak Setuju 46 13.2 25.0 
Kurang Setuju 79 22.7 47.7 
Setuju 167 48.0 95.7 
Sangat Bersetuju 15 4.3 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.14 menunjukkan 41 orang responden (11.8%) sangat tidak setuju, 46 
orang responden (13.2%) tidak setuju, 79 orang responden (22.7%) kurang setuju, 167 
orang responden (48.0%) setuju dan 15 orang responden (4.3%) sangat bersetuju dengan 
pernyataan keluarga tiada masalah berkahwin dengan agama lain. Dapatan ini 
menunjukkan 52.3% responden berpandangan positif dan keluarga tiada masalah 









Jadual 4.15 : (S9) Keluarga Saya tidak Keberatan Berkahwin Campur  
        dengan Bukan Warganegara Malaysia 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 51 14.7 14.7 
Tidak Setuju 129 37.1 51.7 
Kurang Setuju 61 17.5 69.3 
Setuju 96 27.6 96.8 
Sangat Bersetuju 11 3.2 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.15 menunjukkan 51 orang responden (14.7%) sangat tidak setuju, 129 
orang responden (37.1%) tidak setuju, 61 orang responden (17.5%) kurang setuju, 96 
orang responden (27.6%) setuju dan 11 orang responden (3.2%) sangat bersetuju dengan 
pernyataan keluarga tidak keberatan berkahwin dengan bukan warganegara Malaysia. 
Dapatan ini menunjukkan 69.3% responden berpandangan negatif dan keluarga tidak 
menerima kahwin campur dengan bukan warganegara Malaysia. 
Jadual 4.16:  (S10) Masyarakat Dusun Tenghilan Dapat Menerima Kahwin  
          Campur dengan Bangsa Lain 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 5 1.4 1.4 
Tidak Setuju 14 4.0 5.5 
Kurang Setuju 53 15.2 20.7 
Setuju 180 51.7 72.4 
Sangat Bersetuju 96 27.6 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.16 menunjukkan 5 orang responden (1.4%) sangat tidak setuju, 14 
orang responden (4.0%) tidak setuju, 53 orang responden (15.2%) kurang setuju, 180 
orang responden (51.7%) setuju dan 96 orang responden (27.6%) sangat bersetuju dengan 
pernyataan masyarakat Dusun Tenghilan dapat menerima kahwin campur dengan bangsa 
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lain. Dapatan ini menunjukkan 79.3% responden berpandangan positif dan masyarakat 
Dusun Tenghilan dapat menerima kahwin campur dengan bangsa lain. 
Jadual 4.17:  (S11) Masyarakat Dusun Tenghilan Boleh Menerima Kahwin  
          Campur dengan Agama Lain 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 14 4.0 4.0 
Tidak Setuju 28 8.0 12.1 
Kurang Setuju 54 15.5 27.6 
Setuju 202 58.0 85.6 
Sangat Bersetuju 50 14.4 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.17 menunjukkan 14 orang responden (4.0%) sangat tidak setuju, 28 
orang responden (8.0%) tidak setuju, 54 orang responden (15.5%) kurang setuju, 202 
orang responden (58.0%) setuju dan 50 orang responden (14.4%) sangat bersetuju 
bahawa masyarakat Dusun Tenghilan boleh menerima kahwin campur dengan agama 
lain. Dapatan ini menunjukkan 72.4% responden berpandangan positif dan masyarakat 
Dusun Tenghilan boleh menerima kahwin campur dengan agama lain. 
Jadual 4.18 : (S12) Masyarakat Dusun Tenghilan tidak Keberatan Menerima  
           Kahwin Campur dengan Bukan Warganegara Malaysia 
 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 28 8.0 8.0 
Tidak Setuju 123 35.3 43.4 
Kurang Setuju 76 21.8 65.2 
Setuju 81 23.3 88.5 
Sangat Bersetuju 40 11.5 100.0 





Analisis Jadual 4.18 menunjukkan 28 orang responden (8.0%) sangat tidak setuju, 123 
orang responden (35.3%) tidak setuju, 76 orang responden (21.8%) kurang setuju, 81 
orang responden (23.3%) setuju dan 40 orang responden (11.5%) sangat bersetuju 
bahawa masyarakat Dusun Tenghilan tidak keberatan menerima kahwin campur dengan 
bukan warganegara Malaysia. Dapatan ini menunjukkan 65.2% responden berpandangan 
negatif masyarakat Dusun Tenghilan tidak menerima kahwin campur dengan bukan 
warganegara Malaysia. 
4.4 Persoalan Kajian 2: Cabaran Kahwin Campur Terhadap Masyarakat Dusun 
Mukim Tenghilan 
Jadual 4.19: Skor Min dan Sisihan Piawai bagi Domain Cabaran Kahwin     
          Campur Terhadap Masyarakat Dusun Mukim Tenghilan 
 






S13 Kahwin campur akan membentuk 
budaya baharu 
3.76 Setuju .760 
S14 Kahwin campur akan 





S15 Kahwin campur mewujudkan 
sikap toleransi antara kaum 
3.99 Setuju .782 
S16 Kahwin campur mewujudkan 
sikap kerjasama antara kaum 
3.99 Setuju .698 
S17 Kahwin campur menyebar luas 
budaya masyarakat Dusun 
Tenghilan 
3.89 Setuju .694 
S18 Kahwin campur mempengaruhi 
pembentukan masyarakat Dusun 
Tenghilan 
3.65 Setuju .860 
S19 Kahwin campur menyebabkan 




S20 Kahwin campur boleh 
merapatkan hubungan 
silaturahim antara kaum 
3.99 Setuju .805 
S21 Masyarakat Dusun Tenghilan 
boleh menyesuaikan diri dengan 
budaya luar  
3.80 Setuju .829 
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S22 Budaya masyarakat Dusun 






Jadual 4.20 hingga Jadual 4.29 merupakan analisis deskriptif untuk menjawab persoalan 
kedua yang meliputi cabaran kahwin campur terhadap masyarakat Dusun Mukim 
Tenghilan. Jadual 4.19 menunjukkan skor min dan sisihan piawai bagi domain cabaran 
kahwin campur terhadap masyarakat kaum Dusun Mukim Tenghilan. Setiap item 
mempunyai skor min yang berbeza. Berdasarkan tafsiran Jadual 3.5 dapat dirumuskan 
bahawa nilai min dinterpretasi sebagai rendah, sederhana dan tinggi. Skor min bagi 
kebanyakan item adalah sederhana iaitu antara 3.00 hingga 3.99 kecuali item S22 boleh 
diinterpretasi rendah dengan nilai skor min 2.92.  
Apabila purata skor min dikira, bacaan purata skor min menunjukkan 3.66 dan domain 
cabaran kahwin campur terhadap masyarakat Dusun Tenghilan ditafsirkan sebagai 
sederhana. Ini menunjukkan terdapat pelbagai cabaran bagi masyarakat Dusun Tenghilan 
dalam penerimaan kahwin campur.  
Jadual 4.20:  (S13) Kahwin Campur akan Membentuk Budaya Baharu 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 1 0.3 0.3 
Tidak Setuju 27 7.8 8.0 
Kurang Setuju 66 19.0 27.0 
Setuju 216 62.1 89.1 
Sangat Bersetuju 38 10.9 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.20 menunjukkan seorang responden (0.3%) sangat tidak setuju, 27 
orang responden (7.8%) tidak setuju, 66 orang responden (19.0%) kurang setuju, 216 
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orang responden (62.1%) setuju dan 38 orang responden (10.9%) sangat bersetuju 
bahawa kahwin campur akan membentuk budaya baharu. Dapatan ini menunjukkan 73.0   
% responden berpandangan bahawa kahwin campur akan membentuk budaya baharu. 
Jadual 4.21;  (S14) Kahwin Campur akan Mengekalkan Budaya Masyarakat  
          Dusun 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 30 8.6 8.6 
Tidak Setuju 33 9.5 18.1 
Kurang Setuju 112 32.2 50.3 
Setuju 154 44.3 94.5 
Sangat Bersetuju 19 5.5 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.21 menunjukkan 30 orang responden (8.6%) sangat tidak setuju, 33 
orang responden (9.5%) tidak setuju, 112 orang responden (32.2%) kurang setuju, 154 
orang responden (44.3%) setuju dan 19 orang responden (5.5%) sangat bersetuju bahawa 
kahwin campur akan mengekalkan budaya masyarakat Dusun. Dapatan ini menunjukkan 
49.7% responden berpandangan positif bahawa budaya masyarakat Dusun tidak akan 
berubah, walaupun berlaku perkahwinan campur dalam kalangan masyarakat mereka.  
Jadual 4.22 : (S15) Kahwin Campur Mewujudkan Sikap Toleransi antara Kaum 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 2 0.6 0.6 
Tidak Setuju 15 4.3 4.9 
Kurang Setuju 51 14.7 19.5 
Setuju 197 56.6 76.1 
Sangat Bersetuju 83 23.9 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.22 menunjukkan 2 orang responden (0.6%) sangat tidak setuju, 15 
orang responden (4.3%) tidak setuju, 51 orang responden (14.7%) kurang setuju, 197 
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orang responden (56.6%) setuju dan 83 orang responden (23.9%) sangat bersetuju 
bahawa kahwin campur mewujudkan sikap toleransi antara kaum. Dapatan ini 
menunjukkan 80.5% responden berpandangan kahwin campur mewujudkan sikap 
toleransi antara kaum 
Jadual 4.23 : (S16) Kahwin Campur Mewujudkan Sikap Kerjasama antara Kaum 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 1 0.3 0.3 
Tidak Setuju 11 3.2 3.4 
Kurang Setuju 48 13.8 17.2 
Setuju 220 63.2 80.5 
Sangat Bersetuju 64 19.5 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.23 menunjukkan 0.3% dalam kalangan responden yakni 1 orang sangat 
tidak setuju dengan pernyataan kahwin campur mewujudkan sikap kerjasama antara 
kaum, manakala 11 orang responden (3.2%) tidak setuju, 48 orang responden (13.8%) 
kurang setuju, 220 orang responden (63.2%) setuju dan 64 orang responden (19.5%) 
sangat bersetuju bahawa kahwin campur mewujudkan sikap kerjasama antara kaum. 
Dapatan ini menunjukkan 82.8% responden berpandangan kahwin campur mewujudkan 
sikap kerjasama antara kaum. 
 
Jadual 4.24:  (S17) Kahwin Campur Menyebar Luas Budaya Masyarakat  
          Dusun Tenghilan 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 2 0.6 0.6 
Tidak Setuju 10 2.9 3.4 
Kurang Setuju 62 17.8 21.3 
Setuju 223 64.1 85.3 
Sangat Bersetuju 51 14.7 100.0 
Jumlah 348 100.0  
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Analisis Jadual 4.24 menunjukkan 2 orang responden (0.6%) sangat tidak setuju, 10 
orang responden (2.9%) tidak setuju, 62 orang responden (17.8%) kurang setuju, 223 
orang responden (64.1%) setuju dan 51 orang responden (14.7%) sangat bersetuju 
bahawa kahwin campur menyebar luas budaya masyarakat Dusun Tenghilan. Dapatan ini 
menunjukkan 78.7% responden berpandangan kahwin campur menyebar luas budaya 
masyarakat Dusun Tenghilan 
Jadual 4.25: (S18) Kahwin Campur Mempengaruhi Pembentukan Masyarakat  
         Dusun Tenghilan 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 7 2.0 2.0 
Tidak Setuju 31 8.9 10.9 
Kurang Setuju 75 21.6 32.5 
Setuju 198 56.9 89.4 
Sangat Bersetuju 37 10.6 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.25 menunjukkan 7 orang responden (2.0%) sangat tidak setuju, 31 
orang responden (8.9%) tidak setuju, 75 orang responden (21.6%) kurang setuju, 198  
orang responden (56.9%) setuju dan 37 orang responden (10.6%) sangat bersetuju 
bahawa kahwin campur mempengaruhi pembentukan masyarakat Dusun Tenghilan. 
Dapatan ini menunjukkan 67.5% responden berpandangan kahwin campur 
mempengaruhi pembentukan masyarakat Dusun Tenghilan. 
Jadual 4.26:  (S19) Kahwin Campur Menyebabkan Konflik dalam Keluarga 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 21 6.0 6.0 
Tidak Setuju 40 11.5 17.5 
Kurang Setuju 120 34.5 52.0 
Setuju 150 43.1 95.1 
Sangat Bersetuju 17 4.9 100.0 
Jumlah 348 100.0  
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Analisis Jadual 4.26 menunjukkan 21 orang responden (6.0%) sangat tidak setuju, 40 
orang responden (11.5%) tidak setuju, 120 orang responden (34.5%) kurang setuju, 150 
orang responden (43.1%) setuju dan 17 orang responden (4.9%) sangat bersetuju bahawa 
kahwin campur menyebabkan konflik dalam keluarga. Dapatan ini menunjukkan  48 % 
responden berpandangan kahwin campur menyebabkan konflik dalam keluarga. 
Jadual 4.27: (S20) Kahwin Campur Boleh Merapatkan Hubungan Silaturahim  
         antara Kaum 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 2 0.6 0.6 
Tidak Setuju 20 5.7 6.3 
Kurang Setuju 43 12.4 18.7 
Setuju 199 57.2 75.9 
Sangat Bersetuju 84 24.1 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.27 menunjukkan 2 orang responden ( 0.6% ) sangat tidak setuju, 20 
orang responden (5.7%) tidak setuju, 43 orang responden (12.4%) kurang setuju, 199 
orang responden (57.2%) setuju dan 84 orang responden (24.1%) sangat bersetuju 
bahawa kahwin campur boleh merapatkan hubungan silaturahim antara kaum. Dapatan 
ini menunjukkan 81.3% responden berpandangan kahwin campur boleh merapatkan 
hubungan silaturahim antara kaum. 
Jadual 4.28:  (S21) Masyarakat Dusun Tenghilan Boleh Menyesuaikan Diri  
          dengan Budaya Luar 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 8 2.3 2.3 
Tidak Setuju 23 6.6 8.9 
Kurang Setuju 43 12.4 21.3 
Setuju 229 65.8 87.1 
Sangat Bersetuju 45 12.9 100.0 
Jumlah 348 100.0  
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Analisis Jadual 4.28 menunjukkan 8 orang responden (2.3%) sangat tidak setuju, 23 
orang responden (6.6%) tidak setuju, 43 orang responden (12.4%) kurang setuju, 229 
orang responden (65.8%) setuju dan 45 orang responden (12.9%) sangat bersetuju 
bahawa masyarakat Dusun Tenghilan boleh menyesuaikan diri dengan budaya luar. 
Dapatan ini menunjukkan 78.7% responden berpandangan masyarakat Dusun Tenghilan 
boleh menyesuaikan diri dengan budaya luar. 
Jadual 4.29: (S22) Budaya Masyarakat Dusun Tenghilan Dipengaruhi oleh 
          Budaya Lain 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 67 19.3 19.3 
Tidak Setuju 45 12.9 32.2 
Kurang Setuju 102 29.3 61.5 
Setuju 118 33.9 95.4 
Sangat Bersetuju 16 4.6 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.29 menunjukkan 67 orang responden (19.3%) sangat tidak setuju, 45 
orang responden (12.9%) tidak setuju, 102 orang responden (29.3%) kurang setuju, 118  
orang responden (33.9%) setuju dan 16 orang responden (4.6%) sangat bersetuju bahawa 
budaya masyarakat Dusun Tenghilan dipengaruhi oleh budaya lain. Dapatan ini 
menunjukkan 38.5% responden berpandangan budaya masyarakat Dusun Tenghilan 






4.5 Persoalan Kajian 3: Kesan Positif Kahwin Campur Terhadap Budaya 
Masyarakat Dusun 
Jadual 4.30: Skor Min dan Sisihan Piawai bagi Domain Kesan Positif Kahwin  
            Campur Terhadap Budaya Masyarakat Dusun Tenghilan 
  






S23 Kahwin campur mempelbagai 
generasi masyarakat Dusun 
4.08 Setuju .753 
S24 Kahwin campur mengkomersial 
budaya masyarakat Dusun 
4.05 Setuju .738 
S25 Kahwin campur membolehkan 
masyarakat Dusun berfikiran 
kreatif 
3.91 Setuju .793 
S26 Kahwin campur membolehkan 
masyarakat Dusun berfikiran 
inovatif 
3.84 Setuju .717 
S27 Kahwin campur memantapkan 
integrasi antara kaum 
3.81 Setuju .702 





S29 Kahwin campur memantapkan 
kemakmuran negara 
3.96 Setuju .968 
S30 Kahwin campur menyedia asas 
pembinaan negara bangsa 
3.85 Setuju .923 
S31 Kahwin campur memperkaya 
adat masyarakat Dusun 
3.48 Setuju 1.053 
S32 Kahwin campur memperkaya 
budaya masyarakat Dusun 
3.48 Setuju 1.130 
 
Jadual 4.31 hingga Jadual 4.40 merupakan analisis deskriptif untuk menjawab persoalan 
ketiga yang meliputi kesan positif kahwin campur terhadap masyarakat Dusun Mukim 
Tenghilan. Manakala Jadual 4.30 menunjukkan skor min dan sisihan piawai bagi domain 
kesan positif kahwin campur terhadap masyarakat kaum Dusun Mukim Tenghilan. Setiap 
item mempunyai skor min yang berbeza. Berdasarkan tafsiran Jadual 3.5 dapat 
dirumuskan bahawa nilai min dinterpretasi sebagai rendah, sederhana dan tinggi. Skor 
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min bagi item S23 dan S24 dinterpretasi tinggi iaitu melebihi 4.00 dan baki 8 item adalah 
sederhana iaitu antara 3.00 hingga 3.99.  
Apabila purata skor min dikira, bacaan purata skor min menunjukkan 3.79 dan domain 
kesan positif kahwin campur terhadap masyarakat Dusun Tenghilan ditafsirkan sebagai 
sederhana. Ini menunjukkan bahawa kahwin campur memberi kesan positif kepada adat, 
budaya dan masa depan masyarakat Dusun Tenghilan.  
Jadual 4.31: (S23) Kahwin Campur Mempelbagai Generasi Masyarakat Dusun 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 7 2.0 2.0 
Tidak Setuju 5 1.4 3.4 
Kurang Setuju 29 8.3 11.8 
Setuju 220 63.2 75.0 
Sangat Bersetuju 87 25.0 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.31 menunjukkan 7 orang responden (2.0%) sangat tidak setuju, 5 orang 
responden (1.4%) tidak setuju, 29 orang responden (8.3%) kurang setuju, 220 orang 
responden (63.2%) setuju dan 87 orang responden (25.0%) sangat bersetuju bahawa 
kahwin campur mempelbagai generasi masyarakat Dusun. Dapatan ini menunjukkan 







Jadual 4.32:(S24) Kahwin Campur Mengkomersil Budaya Masyarakat Dusun 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 4 1.1 1.1 
Tidak Setuju 10 2.9 4.0 
Kurang Setuju 32 9.2 13.2 
Setuju 220 63.2 76.4 
Sangat Bersetuju 82 23.6 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.32 menunjukkan 4 orang responden (1.1%) sangat tidak setuju, 10 
orang responden (2.9%) tidak setuju, 32 orang responden (9.2%) kurang setuju, 220 
orang responden (63.2%) setuju dan 82 orang responden (23.6%) sangat bersetuju 
bahawa kahwin campur mengkomersil budaya masyarakat Dusun. Dapatan ini 
menunjukkan 86.8% responden berpandangan kahwin campur mampu memberikan nilai 
tambah dari aspek pengkomersilan budaya masyarakat Dusun. 
Jadual 4.33: (S25) Kahwin Campur Membolehkan Masyarakat Dusun  
       Berfikiran Kreatif 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 5 1.4 1.4 
Tidak Setuju 21 6.0 7.5 
Kurang Setuju 33 9.5 17.0 
Setuju 230 66.1 83.0 
Sangat Bersetuju 59 17.0 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.33 menunjukkan 5 orang responden (1.4%) sangat tidak setuju, 21 
orang responden (6.0%) tidak setuju, 33 orang responden (9.5%) kurang setuju, 230 
orang responden (66.1%) setuju dan 59 orang responden (17.0%) sangat bersetuju 
bahawa kahwin campur membolehkan masyarakat Dusun berfikiran kreatif. Dapatan ini 
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menunjukkan 83.0% responden berpandangan kahwin campur membolehkan masyarakat 
Dusun berfikiran kreatif 
Jadual 4.34: (S26) Kahwin Campur Membolehkan Masyarakat Dusun  
         Berfikiran Inovatif 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 5 1.4 1.4 
Tidak Setuju 13 3.7 5.2 
Kurang Setuju 52 14.9 20.1 
Setuju 240 69.0 89.1 
Sangat Bersetuju 38 10.9 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.34 menunjukkan 5 orang responden (1.4%) sangat tidak setuju, 13 
orang responden (3.7%) tidak setuju, 52 orang responden (14.9%) kurang setuju, 240  
orang responden (69.0%) setuju dan 38 orang responden (10.9%) sangat bersetuju 
bahawa kahwin campur membolehkan masyarakat Dusun berfikiran inovatif. Dapatan ini 
menunjukkan 79.9% responden berpandangan kahwin campur membolehkan masyarakat 
Dusun berfikiran inovatif 
Jadual 4.35: (S27) Kahwin Campur Memantapkan Integrasi antara Kaum 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 2 0.6 0.6 
Tidak Setuju 11 3.2 3.7 
Kurang Setuju 79 22.7 26.4 
Setuju 214 61.5 87.9 
Sangat Bersetuju 42 12.1 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.35 menunjukkan 2 orang responden (0.6%) sangat tidak setuju, 11 
orang responden (3.2%) tidak setuju, 79 orang responden (22.7%) kurang setuju, 214 
orang responden (61.5%) setuju dan 42 orang responden (12.1%) sangat bersetuju 
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bahawa Kahwin campur memantapkan integrasi antara kaum. Dapatan ini menunjukkan 
73.6% responden berpandangan Kahwin campur memantapkan integrasi antara kaum 
Jadual 4.36:  (S28) Kahwin Campur Memantapkan Kestabilan Sosiopolitik 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 25 7.2 7.2 
Tidak Setuju 29 8.3 15.5 
Kurang Setuju 104 29.9 45.4 
Setuju 165 47.4 92.8 
Sangat Bersetuju 25 7.2 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.36 menunjukkan 25 orang responden (7.2%) sangat tidak setuju, 29 
orang responden (8.3%) tidak setuju, 104 orang responden (29.8%) kurang setuju, 165 
orang responden (47.4%) setuju dan 25 orang responden (7.2%) sangat bersetuju bahawa 
kahwin campur memantapkan kestabilan sosiopolitik. Dapatan ini menunjukkan 54.6%  
responden berpandangan kahwin campur memantapkan kestabilan sosiopolitik. 
Jadual 4.37: (S29) Kahwin Campur Memantapkan Kemakmuran Negara 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 12 3.4 3.4 
Tidak Setuju 13 3.7 7.2 
Kurang Setuju 59 17.0 24.1 
Setuju 157 45.1 69.3 
Sangat Bersetuju 107 30.7 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.37 menunjukkan 12 orang responden (3.4%) sangat tidak setuju, 13 
orang responden (3.7%) tidak setuju, 59 orang responden (17.0%) kurang setuju, 157  
orang responden (45.1%) setuju dan 107 orang responden (30.7%) sangat bersetuju 
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bahawa kahwin campur memantapkan kemakmuran negara. Dapatan ini menunjukkan     
75.9% responden berpandangan kahwin campur memantapkan kemakmuran negara. 
Jadual 4.38: (S30) Kahwin Campur Menyediakan Asas Pembinaan Negara  
                    Bangsa  
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 10 2.9 2.9 
Tidak Setuju 18 5.2 8.0 
Kurang Setuju 63 18.1 26.1 
Setuju 179 51.4 77.6 
Sangat Bersetuju 78 22.4 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.38 menunjukkan 10 orang responden (2.9%) sangat tidak setuju, 18 
orang responden (5.2%) tidak setuju, 63 orang responden (18.1%) kurang setuju, 179 
orang responden (51.4%) setuju dan 78 orang responden (22.4%) sangat bersetuju 
Kahwin campur menyediakan asas pembinaan negara bangsa. Dapatan ini menunjukkan     
73.9% responden berpandangan Kahwin campur menyediakan asas pembinaan negara 
bangsa. 
Jadual 4.39:  (S31) Kahwin Campur Memperkaya Adat Masyarakat Dusun 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 32 9.2 9.2 
Tidak Setuju 24 6.9 16.1 
Kurang Setuju 65 18.7 34.8 
Setuju 198 56.9 91.7 
Sangat Bersetuju 29 8.3 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.39 menunjukkan 32 orang responden (9.2%) sangat tidak setuju, 24 
orang responden (6.9%) tidak setuju, 65 orang responden (18.7%) kurang setuju, 198 
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orang responden (56.9%) setuju dan 29 orang responden (8.3%) sangat bersetuju bahawa 
kahwin campur memperkaya adat masyarakat Dusun. Dapatan ini menunjukkan 65.2% 
responden berpandangan kahwin campur memperkaya adat masyarakat Dusun. 
Jadual 4.40:  (S32) Kahwin Campur Memperkaya Budaya Masyarakat  
         Dusun 
 
Persepsi Kekerapan (f) Peratus (%) Peratus 
Terkumpul 
Sangat Tidak Setuju 34 9.8 9.8 
Tidak Setuju 35 10.1 19.8 
Kurang Setuju 50 14.4 34.2 
Setuju 188 54.0 88.2 
Sangat Bersetuju 41 11.8 100.0 
Jumlah 348 100.0  
 
Analisis Jadual 4.40 menunjukkan 34 orang responden (9.8%) sangat tidak setuju, 35 
orang responden (10.1%) setuju, 50 orang responden (14.4%) kurang setuju, 188 orang 
responden (54.0%) setuju dan 41 orang responden (11.8%) sangat bersetuju bahawa 
kahwin campur memperkaya budaya masyarakat Dusun. Dapatan ini menunjukkan 
65.8% responden berpandangan kahwin campur memperkaya budaya masyarakat Dusun. 
4.6 Persoalan Kajian 4: Hubungan antara Demografi dengan Tahap 
Penerimaan Kahwin Campur Dalam Masyarakat Dusun Tenghilan. 
 
Korelasi Pearson di dalam kajian ini digunakan bagi menjawab persoalan kajian 4  untuk 
melihat hubungan antara dua pembolehubah iaitu faktor demografi dengan tahap 
penerimaan kahwin campur sama ada dengan pasangan berlainan bangsa, pasangan 





Jadual 4.5: Korelasi Pearson Hubungan di antara Faktor Demografi dengan  
                   Tahap Penerimaan Kahwin Campur Masyarakat Dusun Tenghilan 
 













































    


















    














**correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 






Hasil dapatan menunjukkan terdapat hubungan korelasi negatif lemah dan korelasi positif 
lemah yang wujud antara item-item tahap penerimaan dengan faktor-faktor demografi 
yang tertentu. Pernyataan S1 (Saya tiada halangan berkahwin dengan pasangan yang 
berlainan bangsa) menunjukkan ada korelasi negatif lemah dengan umur responden (r = -
.173**, p 0.01)  dan korelasi positif lemah dengan tahap pendidikan responden (r = 
.179**, p 0.01). 
Manakala pernyataan S3 (Saya tidak keberatan berkahwin dengan pasangan bukan 
warganegara Malaysia) menunjukkan ada korelasi negatif lemah dengan jantina 
responden (r = -.114*, p 0.05), korelasi negatif lemah dengan status perkahwinan 
responden (r = -.113*, p 0.05) dan korelasi positif lemah dengan tahap pendidikan 
responden (r = .121*, p 0.05). 
Manakala pernyataan S4 (Saya tiada halangan ahli keluarga berkahwin dengan bangsa 
lain) menunjukkan adanya korelasi positif lemah dengan tahap pendidikan responden (r = 
.145**, p 0.01) dan korelasi negatif lemah dengan jenis pekerjaan responden (r = -
.133**, p 0.01). Pernyataan S5 (Saya tiada masalah ahli keluarga berkahwin dengan 
agama lain) pula hanya menunjukkan adanya korelasi positif lemah dengan jantina 
responden (r = .136*, p 0.05).  
Di samping itu, pernyataan S8 (Keluarga saya tiada masalah berkahwin campur dengan 
agama lain) mempunyai tiga korelasi, iaitu korelasi positif lemah dengan jantina 
responden (r = .134*, p 0.05), korelasi positif lemah dengan tahap pendidikan responden 
(r = .111*, p 0.05) dan korelasi negatif lemah dengan jenis pekerjaan responden (r = -
.132*, p 0.05). Pernyataan S9 (Keluarga saya tidak keberatan berkahwin campur dengan 
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bukan warganegara Malaysia) menunjukkan adanya korelasi negatif lemah dengan 
jantina responden (r = -.114*, p 0.05). 
Pernyataan S10 (Masyarakat Dusun Tenghilan dapat menerima kahwin campur dengan 
bangsa lain) didapati ada korelasi dengan empat faktor demografi, iaitu korelasi positif 
lemah dengan umur responden (r = .141**, p 0.01), korelasi positif lemah dengan status 
perkahwinan responden (r = .120*, p 0.05), korelasi positif lemah dengan tahap 
pendidikan responden (r = .167**, p 0.01) dan korelasi negatif lemah dengan jenis 
pekerjaan responden (r = -.236**, p 0.05). 
Kajian mendapati tidak terdapat korelasi bagi item S2, S6, S7, S11 dan S12 dengan faktor 
demografi. Walaupun pekali Korelasi Pearson adalah sifar, namun tidak bermakna tidak 
wujud langsung hubungan antara variabel-variabel yang dikaji.   
4.7 Rumusan 
Berdasarkan analisis secara deskriptif dan inferensi dalam kajian ini, dapatan menyokong 
hipotesis kajian dan wujudnya hubungan korelasi antara faktor demografi dengan tahap 
penerimaan kahwin campur terhadap masyarakat Dusun di Tenghilan. 
Nyatalah, dapatan kajian menjawab persoalan kajian, bersetuju dengan objektif dan 
memperaku hipotesis yang ditetapkan. Justeru, kahwin campur dalam masyarakat Dusun 
sepatutnya mendapat tempat yang sewajarnya dan digalakkan demi keutuhan perpaduan 
masyarakat majmuk serta mempunyai kekuatan dalam membangun negara Malaysia 







Bab 5 merupakan bab yang menjelaskan dan membincangkan dapatan yang diperoleh 
untuk menjawab objektif, persoalan dan hipotesis kajian. Oleh itu, beberapa aspek utama 
seperti analisis deskriptif, analisis inferensi, kajian lepas dan implikasi kajian dihuraikan 
dengan sebaiknya bersandarkan kepada objektif kajian. Analisis dan dapatan yang 
diperoleh di dalam Bab 5 akan dijadikan rujukan dalam membuat rumusan kajian. 
Perbincangan kajian juga turut meliputi kesan, implikasi serta cadangan yang boleh 
memberi impak kepada pelbagai pihak khususnya masyarakat Dusun. Bab ini juga akan 
membincangkan perkara yang berkaitan penambahbaikan terhadap kajian terdahulu 
sekiranya ada dapatan baru atau pernyataan sokongan terhadap kajian terdahulu sekiranya 
tiada dapatan baru yang diperolehi dalam kajian ini.   
5.2 Ringkasan Dapatan 
Kajian ini dilakukan bagi mengetahui tahap penerimaan masyarakat Dusun Mukim 
Tenghilan, Sabah terhadap kahwin campur. Kajian tertumpu kepada masyarakat Dusun di 
lapan buah kampung dalam Mukim Tenghilan. Kajian ini menggunakan borang soal 
selidik berskala Likert sebagai instrumen kajian. 
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Bagi menjawab persoalan kajian, soalan soal selidik merangkumi aspek demografi 
kependudukan, tahap penerimaan masyarakat Dusun dari persepsi individu terhadap 
pandangan diri sendiri, keluarga dan masyarakat Dusun itu sendiri, cabaran perkahwinan 
campur dan kesan positif kahwin campur. Borang soal selidik diagihkan kepada 
responden masyarakat Dusun yang berumur 20 tahun ke atas secara rawak di lapan buah 
kampung dalam Mukim Tenghilan, iaitu Kampung Tenghilan, Kampung Lapai, 
Kampung Molisau, Kampung Saradan, Kampung Tinuhan, Kampung Suromboton, 
Kampung Napitas, dan Kampung Linsuk.  
Dapatan kajian melibatkan dua analisis utama, iaitu analisis deskriptif dan analisis 
inferensi. Persoalan kajian 1, 2 dan 3 dijawab menggunakan analisis deskriptif. Manakala 
persoalan 4 dijawab dengan menggunakan analisis inferensi. Nilai-nilai min, sisihan 
piawai dan ujian statistik lain seperti korelasi dilaksanakan bagi menjawab persoalan-
persoalan kajian. Perbincangan dilakukan berdasarkan urutan objektif kajian, dikaitkan 
dengan dapatan kajian dan kajian-kajian lepas dilakukan serta ditambah dengan implikasi 
dan cadangan kajian lanjut. Berdasarkan kepada kajian lapangan yang dilakukan terdapat 
beberapa dapatan yang menunjukkan adanya perkaitan kajian ini dengan kajian lepas, 
perkara ini bermaksud bahawa kajian ini dapat memberikan nilai tambah kepada kajian 
terdahulu. 
Dalam bab ini juga pengkaji ingin menjelaskan bahawa sepanjang kajian ini dijalankan, 
pengkaji menghadapi beberapa rintangan antaranya menemui responden dalam tempoh 
yang terdekat, memandangkan ada dalam kalangan responden agak sukar ditemui bagi 
mengambil semula soal selidik yang diedarkan kerana kebanyakan mereka bekerja 
sendiri dikebun-kebun, keluasan lokasi kajian yang melibatkan 8 buah kampung yang 
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berada dalam kawasan luar bandar yang mana laluan perhubungan agak kurang elok turut 
menyukarkan pengkaji berhubung dengan responden yang terpilih. Selain itu, kesukaran 
bertemu dengan responden lelaki juga menjadi salah satu halangan kepada pengkaji 
kerana rata-ratanya bekerja di luar kawasan dan terpaksa menunggu mereka pulang 
selepas habis waktu pejabat. Kebanyakan responden beragama Kristian, oleh yang 
demikian sukar untuk pengkaji bertemu mereka pada hujung minggu memandangkan 
hujung minggu adalah masa untuk mereka beribadah.  
5.3 Ringkasan Dapatan Secara Deskriptif 
Statistik deskriptif merupakan analisis yang digunakan bagi menjawab persoalan 1, 2 dan 
3. Analisis ini diaplikasi bagi mengetahui nilai min dan sisihan piawai yang kemudian 
ditafsir dan diinterpretasi dalam bentuk sangat tidak bersetuju, tidak setuju, kurang setuju, 
setuju dan sangat bersetuju. Setiap aspek kajian mempunyai item yang memberi skor dan 
nilai min kepada soal selidik. Nilai min membantu pengkaji menyatakan kecenderungan 
dan tahap responden dalam menilai penerimaan, cabaran dan kesan positif kahwin 
campur. Manakala, serakan maklum balas daripada responden dijelaskan melalui sisihan 
piawai. 
Nilai purata skor min dan sisihan piawai yang dinyatakan menunjukkan tahap maklum 
balas responden. Perbincangan seterusnya berdasarkan objektif kajian 1, 2 dan 3. 
5.3.1 Objektif Kajian Pertama: Tahap Penerimaan Masyarakat Dusun Tenghilan 
Berdasarkan dapatan kajian, tahap penerimaan masyarakat Dusun Mukim Tenghilan 
terhadap kahwin campur berada di tahap setuju dan kurang setuju. Secara keseluruhan, 
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skor purata min yang diperoleh mencapai nilai 3.41 hingga 4.00 dan ditafsir sebagai 
setuju bagi item-item berkaitan pepsepsi individu dari pandangan diri sendiri, keluarga 
dan masyarakat Dusun Tenghilan terhadap kahwin campur antara masyarakat Dusun 
dengan pasangan berlainan bangsa. Manakala item-item berkaitan pepsepsi individu dari 
pandangan diri sendiri, keluarga dan masyarakat Dusun Tenghilan terhadap kahwin 
campur antara masyarakat Dusun dengan pasangan berlainan agama dan bukan 
warganegara Malaysia tafsirannya kurang bersetuju dengan skor min 2.68 hingga 3.40 
kecuali item S11 (Masyarakat Dusun Tenghilan boleh menerima kahwin campur dengan 
agama lain) tafsirannya setuju dengan skor min 3.71.     
Masyarakat Dusun secara relatifnya bersetuju dan menerima kahwin campur secara 
terbuka. Walaupun tidak menerima secara total, namun masyarakat Dusun masih boleh 
menerima kahwin campur. Dapatan skor min purata sebanyak 3.34 terhadap persoalan 
kajian 1: Tahap Penerimaan Kaum Dusun Mukim Tenghilan Terhadap Kahwin Campur 
dan diinterpretasi sebagai kurang setuju. Nyatalah masyarakat Dusun Tenghilan 
menerima kahwin campur dalam masyarakat mereka. Penerimaan budaya kahwin campur 
di Malaysia telah dinyatakan oleh Pue Giok Hun dalam kajiannya yang diterbitkan pada 
tahun 2015 yang bertajuk “Perkahwinan Campur dan Fenomena Peranakan di 
Semenanjung Malaysia” menyatakan penerimaan perkahwinan campur dalam kalangan 
etnik bumiputera di Semenanjung Malaysia mempunyai isbat sosial positif dan isbat 
sosial negatif. Sebegitu positifnya penerimaan generasi kahwin campur dalam kalangan 
masyarakat Melayu di Semenanjung Malaysia sehinggakan ada negeri yang mengiktiraf 
golongan ini sebagai anak negeri  
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... “ Cina Peranakan Kelantan misalnya, dianggap sebagai „anak Kelantan‟ dalam 
undang-undang negeri tersebut. Justeru itu, mereka adalah salah satu golongan bukan 
Melayu yang dapat memiliki tanah di Kelantan termasuklah di kawasan rizab Melayu.”  
       (Pue Giok Hun, 2015:32)    
Oleh yang demikian, dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian yang dijalankan oleh 
Pue Giok Hun, yang mana Pue Giok Hun menyatakan masyarakat Melayu Kelantan 
menerima dan mengiktiraf keturunan Cina peranakan sebagai sebahagian dari masyarakat 
Kelantan dengan memberikan gelaran „anak Kelantan‟, begitulah juga masyarakat Dusun 
dapat menerima keturunan atau anak hasil perkahwinan masyarakat Dusun dengan kaum 
lain dengan memberikan mereka gelaran „Etnik Sino-Native‟ atau „Sino Kadazan-Dusun 
Murut‟ (Utusan Borneo, 1 Februari 2020)  
5.3.2 Objektif Kajian Kedua: Cabaran Kahwin Campur 
Dapatan skor min purata persoalan kajian 2: Cabaran Kahwin Campur Terhadap 
Masyarakat Dusun Mukim Tenghilan 3.66 dan ditafsir sebagai setuju. Menerusi item 
yang dinilai, didapati hampir kebanyakan skor min berada dalam lingkungan 3.65 hingga 
3.99 dan diinterpretasi setuju, tetapi terdapat 3 item iaitu S14, S19 dan S22 berada 
dengan skor min antara 2.92 hingga 3.29 yang diinterpretasi kurang setuju. Item S14 
(Kahwin campur akan mengekalkan budaya masyarakat Dusun) dengan skor min 3.28. 
Item S19 (Kahwin campur menyebabkan konflik dalam keluarga) dengan skor min 3.29. 
Manakala, item S22 (Budaya masyarakat Dusun Tenghilan dipengaruhi oleh budaya 
lain) dengan skor min 2.92. 
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Secara umumnya purata skor min 3.66 menunjukkan masyarakat Dusun memahami 
cabaran-cabaran yang bakal dan wajar dihadapi dari semasa ke semasa dalam menangani 
persoalan kahwin campur dalam masyarakat mereka. Namun masyarakat kaum Dusun 
bertegas bahawa budaya masyarakat mereka tidak dipengaruhi oleh budaya lain, tetapi 
budaya-budaya etnik dan kaum-kaum lain berkemungkinan mengalami asimilasi dan 
amalgamasi dalam masyarakat mereka.  
Dapatan ini menyokong dapatan kajian yang dijalankan oleh Siti Nurul Izza Hashim dan 
rakan-rakannya yang dibentangkan dalam „2nd International Islamic Heritage Conference 
(ISHEC 2017) di Avillion Hotel Melaka, yang bertajuk “Kelangsungan Budaya 
Masyarakat Chetti Melaka Era Globalisasi”. Hasil kajian yang dijalankan oleh Siti Nurul 
Izza Hashim dan rakan-rakannya menjelaskan bahawa masyarakat Chetti masih aktif 
memelihara budaya mereka sendiri dan mampu mempertahankan jati diri masyarakat 
Chetti tanpa mengalami perubahan walaupun bergaul dengan masyarakat Melayu. 
... “ Hasil kajian mendapati bahawa masyarakat Chetti masih aktif  memelihara 
budaya mereka sendiri dan mampu mempertahankan jati diri masyarakat Chetti tanpa 
berasimilasikan dengan masyarakat dominan. Perkara ini merupakan suatu keadaan yang 
amat positif bagi sebuah masyarakat yang berada dalam lingkungan golongan majoriti 
khususnya di Melaka.” (Siti Nurul Izza Hashim...[et al.] 2017; 2nd International Islamic 
Heritage Conference). 
Jelas melalui hasil kajian yang dibuat oleh Siti Nurul Izza Hashim dan rakan-rakannya 
menunjukkan perkahwinan campur tidak mengganggu gugat atau membawa sebarang 
perubahan kepada budaya sesebuah masyarakat walaupun mereka berkahwin dan bergaul 
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dengan masyarakat berdominasi besar seperti masyarakat Melayu. Begitu juga dengan 
masyarakat Dusun, perkahwinan dengan masyarakat dominan di Malaysia yakni kaum 
Melayu tidak memberikan impak atau perubahan budaya masyarakat Dusun, bahkan 
masyarakat Dusun dapat berbangga apabila budaya mereka dapat diterima oleh 
masyarakat lain, tanpa mengubah struktur budaya mereka.   
5.3.3 Objektif Kajian Ketiga: Kesan Positif Kahwin Campur 
Dapatan skor min purata persoalan kajian 3: Kesan Positif kahwin Campur Terhadap 
Masyarakat Kaum Dusun Mukim Tenghilan 3.79 dan diinterpretasi setuju.  Berdasarkan 
skor min hampir semua item dalam bahagian ini dalam lingkungan 3.48 hingga 4.08 
(setuju), tetapi item S28 (Kahwin campur memantapkan kestabilan sosiopolitik) hanyalah 
3.39 dan diinterpretasi kurang setuju.  
Nyatalah, masyarakat Dusun Tenghilan menyedari bahawa kahwin campur memberi 
pelbagai manfaat kepada pasangan dan keluarga pasangan kahwin campur serta 
mewujudkan pelbagai peluang dan masa depan yang terbaik terhadap masyarakat Dusun 
itu sendiri. Johari Yap (2015), dalam penulisannya menyatakan bahawa perkahwinan 
campur mendatangkan pelbagai jenis manfaat bukan sahaja kepada masyarakat tetapi 
kepada masa depan negara juga, Zunaida Zainon (2005) pula menyatakan bahawa zuriat 
yang berkualiti tinggi dari aspek kecerdikan, kecantikan dan sebagainya mampu 
dilahirkan sekiranya melalui perkahwinan campur yang berada atas landasan yang betul.  
Dapatan kajian melalui pernyataan S28 (Kahwin campur memantapkan kestabilan 
sosiopolitik), memberi maklumat baru terhadap kajian yang dilakukan berkaitan 
perkahwinan campur. Pue Giok Hun (2015) menyatakan penerimaan masyarakat Melayu 
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terhadap keturunan peranakan atau generasi kahwin campur antara masyarakat Melayu 
dengan kaum bukan Melayu seperti keturunan Arab atau lebih dikenali dengan gelaran 
Jawi Peranakan diserap ke dalam struktur pemerintahan di peringkat tinggi dan menjawat 
jawatan-jawatan peringkat tinggi dalam kerajaan. Berbeza dengan dapatan yang 
diperolehi melalui kajian ini, dengan skor min 3.39 atau 29.9 peratus Masyarakat Dusun 
Tenghilan kurang setuju mengaitkan perkahwinan campur dengan kestabilan sosiopolitik 
masyarakat mereka. Perkara ini boleh dikaitkan dengan penerimaan masyarakat Dusun 
terhadap golongan „Etnik Sino-Native‟ sebagai etnik Dusun dan bukan lagi sebagai etnik 
peranakan sebagaimana masyarakat Melayu masih melihat golongan Jawi Peranakan 
sebagai entiti yang berbeza walaupun mereka mengiktiraf kewujudan golongan Jawi 
Peranakan adalah sebahagian dari masyarakat dominan.  
5.4 Ringkasan Dapatan Secara Analisis Inferensi 
Korelasi Pearson menunjukkan sama ada wujud hubungan di antara faktor demografi 
dengan penerimaan masyarakat Dusun terhadap kahwin campur. Oleh itu, pemboleh ubah 
jantina, umur, status perkahwinan, tahap pendidikan dan jenis pekerjaan dengan item-
item tahap penerimaan kahwin campur terhadap masyarakat Dusun Mukim Tenghilan 
dianalisis dan dibincangkan menerusi subtopik ini. Perbincangan seterusnya berdasarkan 
objektif 4 kajian. 
5.4.1 Objektif Kajian Empat: Hubungan Faktor Demografi Responden dengan 
Tahap Penerimaan Kahwin Campur. 
Hubungan faktor demografi responden dengan tahap penerimaan kahwin campur 
ditentukan dengan menggunakan analisis Korelasi Pearson. Lima pemboleh ubah 
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demografi iaitu jantina, umur, status perkahwinan, tahap pendidikan dan jenis pekerjaan 
dianalisis dengan item-item tahap penerimaan kahwin campur. Jantina dikelaskan kepada 
dua bahagian iaitu lelaki dan perempuan, umur dikelaskan kepada tiga kelompok iaitu 
20-39 tahun, 40-60 tahun dan 61 tahun ke atas. Status perkahwinan pula dikategorikan 
kepada tiga kelompok iaitu bujang, kahwin dan janda atau duda. Tahap pendidikan 
dikelaskan kepada 6 kelas iaitu UPSR, PT3, SPM, STPM, Diploma dan Ijazah ke atas. 
Manakala jenis pekerjaan dikategorikan kepada tiga kelompok iaitu kerajaan, swasta dan 
sendiri. 
Skor statistik bagi faktor jantina, umur, status perkahwinan, tahap pendidikan dan jenis 
pekerjaan menunjukkan tidak wujud perbezaan yang signifikan dalam skor penerimaan 
responden terhadap kahwin campur. Dapatan kajian ini mempunyai kesamaan dapatan 
kajian Lee Sheng Yue (2017). 
Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Lee Sheng Yue yang bertajuk „Perkahwinan 
Campur dalam „Kalangan Masyarakat Cina dan Melayu: Kajian Kes Impak kepada 
Integrasi Nasional‟ yang diterbitkan pada 2017, menyatakan bahawa responden dalam 
kajian beliau 76.76 peratus adalah terdiri daripada responden perempuan, selain itu dari 
aspek umur. Berdasarkan kepada pernyataan tersebut, maka tahap penerimaan responden 
terhadap kahwin campur tidak boleh disandarkan kepada faktor-faktor demografi 
kependudukan kerana pada satu-satu masa berlaku tidak keseimbangan dari aspek 
jantina, umur, tahap pendidikan, pekerjaan dan status perkahwinan sekiranya kaedah 




5.5  Implikasi Kajian 
Implikasi kajian ini secara amnya akan memberikan kebaikan kepada masyarakat Dusun 
dan masyarakat berbilang kaum di negeri Sabah, terutama dalam hal perhubungan antara 
kaum. Selain itu, kajian ini dapat memberikan maklumat kepada persatuan-persatuan 
budaya kaum Dusun untuk mereka menambahbaik kajian yang mereka lakukan terhadap 
perkembangan adat, bahasa, kostum, seni dan budaya mereka, bagi kelangsungan seni, 
budaya dan warisan masyarakat Dusun seiring dengan perkembangan zaman.  
Kajian ini juga, dapat memberikan dan menterjemahkan pandangan baru kepada budaya 
perkahwinan campur antara masyarakat majmuk di Malaysia. Dapatan dari kajian ini, 
menunjukkan penerimaan yang ketara terhadap budaya ini dalam kalangan masyarakat 
Dusun tanpa mengubah identiti masyarakat tersebut. Implikasi kajian ini akan membantu 
masyarakat Dusun berdepan pelbagai cabaran dan mengenal pasti kesan hasil kahwin 
campur secara positif demi kelangsungan budaya masyarakat Dusun. 
5.6 Cadangan Kajian 
Kajian ini menemui empat dapatan utama, pertama tahap penerimaan masyarakat Dusun 
terhadap kahwin campur dengan pasangan berlainan bangsa dan pasangan berlainan 
agama adalah sederhana tetapi rendah dengan pasangan bukan warganegara Malaysia 
sama ada persepsi individu dalam kontak diri sendiri, keluarga ataupun masyarakat. 
Kedua cabaran kahwin campur dan ketiga kesan positif kahwin campur adalah sederhana 
dan keempat faktor demografi yang meliputi jantina, umur, status perkahwinan, tahap 
pendidikan dan jenis pekerjaan menunjukkan penerimaan yang positif. Kebanyakan 
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masyarakat Dusun menerima kahwin campur, bersetuju dengan cabaran dan menyedari 
bahawa kahwin campur memberi manfaat kepada masyarakat Dusun.  
Sehubungan itu, usaha untuk menggalakkan kahwin campur dan mempromosi budaya 
kahwin campur dalam kalangan masyarakat di Malaysia perlu diperhebatkan. Masyarakat 
Dusun Tenghilan telah menerima konsep dan budaya kahwin campur dalam masyarakat 
mereka. Mereka setuju kahwin campur dengan pasangan berlainan bangsa, kurang setuju 
kahwin campur dengan pasangan berlainan agama dan tidak setuju kahwin campur 
dengan pasangan bukan warganegara Malaysia. Oleh itu, kajian ini merupakan medium 
serampang dua mata dalam meningkatkan tahap penerimaan rakyat Malaysia terhadap 
budaya perkahwinan campur dan seterusnya mendedahkan kepada masyarakat Dusun 
agar terus menyokong dan bersifat terbuka terhadap budaya kahwin campur.  
5.6.1 Cadangan Menggalakkan Kahwin Campur 
Pelbagai program menggalakkan kahwin campur wajar diterapkan secara global dengan 
penglibatan masyarakat majmuk secara holistik secara berterusan merupakan pendekatan 
terbaik. Justeru, tidak wujudnya keterbatasan antara budaya dalam negara, malah 
melebarkan jurang antara budaya dan menjadikan pelbagai budaya di Malaysia sebagai 
identiti nasional. Sikap keterbukaan dalam menerima ahli keluarga baru secara 
perkahwinan daripada kaum lain dalam kalangan masyarakat Dusun Tenghilan boleh  
membuka ruang interaksi pelbagai etnik secara harmoni dan memupuk integrasi nasional 




5.6.2 Cadangan Mempromosi Budaya Masyarakat Dusun 
Budaya masyarakat Dusun di ketengahkan melalui pelbagai pendekatan dan media yang 
membawa kepada pengenalan atau publisiti dan promosi budaya masyarakat Dusun yang 
mempunyai keunikan di mana berupaya memikat etnik dan kaum-kaum lain untuk 
mengenali, memahami dan menghayati budaya masyarakat Dusun ini. Akhirnya, 
keterbukaan dan penerimaan kepada budaya masyarakat Dusun ini dapat diterima serta 
mendekatkan pelbagai etnik dan suku kaum dalam hubungan kekeluargaan iaitu melalui 
kahwin campur.   
5.6.3 Cadangan Kajian Lanjutan 
Beberapa cadangan untuk kajian lanjutan terutama bagi meningkatkan kebolehpercayaan 
dan penerimaan masyarakat Dusun terhadap budaya kahwin campur adalah seperti 
berikut: 
Mengkaji dengan lebih lanjut keperluan untuk membandingkan penerimaan masyarakat 
Dusun terhadap kahwin campur di daerah-daerah lain dengan melibatkan populasi yang 
lebih luas. Generalisasi daripada dapatan kajian dalam konteks Sabah dan Malaysia 
menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap kahwin campur secara terbuka dan secara 
tidak langsung memantapkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. 
Kajian lanjutan juga diperlukan bagi mengetahui sejauh mana kekangan atau halangan 
yang timbul dan mempengaruhi tahap penerimaan masyarakat Dusun terhadap kahwin 
campur. Ini penting bagi mencari jalan penyelesaian ataupun mengurangkan masalah 
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yang mungkin wujud dan dihadapi oleh masyarakat Dusun atau generasi hasil 
perkahwinan campur dengan kaum lain.  
Selain itu, kajian mengenai perbandingan penerimaan bangsa-bangsa atau kaum-kaum 
lain terhadap kahwin campur di negeri-negeri dalam Malaysia juga boleh dilaksanakan. 
Hal ini penting dalam mengenal pasti kesan positif dan keberkesanan kahwin campur 
dalam pembangunan negara yang bertamadun dan maju. 
Kahwin campur ini memberi penekanan kepada tahap penerimaan, cabaran dan kekuatan 
kahwin campur masyarakat Dusun di Mukim Tenghilan, Sabah. Segala dapatan kajian ini 
tidak boleh dijadikan sebagai referensi secara total untuk populasi Dusun di seluruh 
negeri Sabah. Namun yang demikian kajian ini boleh dijadikan sebagai batu asas kepada 
kajian-kajian lanjutan yang wajar dikaji pada masa hadapan, terutama sekali berkaitan 
dengan sumbangan generasi kahwin campur masyarakat Dusun dengan kaum lain dalam 
meningkatkan status sosioekonomi masyarakat Dusun khususnya dan masyarakat di 
negeri Sabah amnya. Selain itu kajian ini juga boleh dijadikan rujukan asas sejauhmana 
istilah „Etnik Sino-Native‟ diterima secara total sebagai entiti masyarakat Dusun dan 
perbezaannya dengan penerimaan masyarakat Melayu di Semenanjung Malaysia. 
Pengkaji dalam kajian ini hanya melibatkan responden daripada 8 buah kampung dalam 
Mukim Tenghilan. Dicadangkan agar sampel kajian turut melibatkan mukim-mukim atau 
daerah-daerah lain di Sabah agar dapat dibuat perbandingan bagi memperkukuh kepastian 





5.7 Rumusan Kajian 
Pengkaji dalam bab ini ingin merumuskan bahawa kajian ini mendapati penerimaan, 
cabaran dan kesan positif kahwin campur berada di tahap yang sederhana dan positif. 
Skor min yang positif diperoleh menerusi tahap penerimaan dan kesan positif kahwin 
campur. Dapatan kajian ini menunjukkan masyarakat Dusun menerima perkahwinan 
campur antara kaum yang lain dalam masyarakat mereka.  
Kajian ini dijalankan dengan melibatkan populasi dari 8 buah kampung di Mukim 
Tenghilan dan hanya menumpukan kepada masyarakat Dusun Tenghilan. Persampelan 
kajian melibatkan 348 orang responden yang dipilih secara rawak. Kaedah pengumpulan 
data adalah secara lapangan dengan menggunakan soal selidik yang diedarkan sendiri 
oleh pengkaji. Berdasarkan kepada dapatan kajian, maka persoalan dan objektif kajian 
yang ingin dinilai, telah terjawab dan didapati masyarakat Dusun di Mukim Tenghilan 
bersifat terbuka dan boleh menerima fenomena kahwin campur dalam kehidupan mereka 
sama ada secara individu, keluarga atau masyarakat.   
Secara keseluruhannya faktor demografi tidak membawa pengaruh yang besar terhadap 
penerimaan budaya kahwin campur dalam kalangan masyarakat Dusun di Mukim 
Tenghilan. Begitu juga kaitan kahwin campur  dengan pengaruhnya terhadap sosiopolitik 
masyarakat Dusun Tenghilan, terdapat responden menyatakan mereka kurang setuju 
dengan pernyataan tersebut, pengkaji mendapati perkara ini sebagai satu perkara yang 
menarik, kerana pada kajian yang lepas di Semenanjung Malaysia golongan peranakan 
campur ini mendapat tempat yang tinggi dalam kalangan masyarakat dominan. Ada 
dalam kalangan generasi kahwin campur ini diberikan kepercayaan untuk menjawat 
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jawatan yang tinggi dalam kerajaan, terbalik dengan masyarakat Dusun Tenghilan yang 
menyatakan mereka kurang setuju sekiranya dinyatakan bahawa kahwin campur 
memberikan impak terhadap sosiopolitik mereka. 
Oleh yang demikian, kajian ini boleh dikatakan telah berjaya membuktikan bahawa 
budaya kahwin campur dapat diterima secara positif dalam kalangan masyarakat Dusun 
Tenghilan. Sekiranya kajian ini dilanjutkan, pasti akan memberikan kemudahan kepada 
sudut pandangan yang unik terhadap budaya dan pengembangan budaya masyarakat 
Dusun Tenghilan. Seiring dengan bertambahnya generasi kahwin campur dalam kalangan 
masyarakat Dusun Tenghilan khususnya dan masyarakat Dusun di negeri Sabah amnya, 
sudah semestinya kajian yang akan dijalankan seterusnya akan lebih berkaitan dengan 
sumbangan golongan „Etnik Sino-Native‟, atau sumbangan anak-anak kelahiran „Etnik 
Sino-Native‟ terhadap sosioekonomi dan kepelbagaian budaya di negeri Sabah. Maka, 
kajian ini akan sangat memberi impak kepada kelangsungan masa depan masyarakat 
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BORANG SOAL SELIDIK 
 
PENERIMAAN MASYARAKAT DUSUN MUKIM TENGHILAN, SABAH 
TERHADAP KAHWIN CAMPUR 
 
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. 
 
Para responden yang dihormati. 
 
Saya sedang menjalankan kajian mengenai “Penerimaan Masyarakat Dusun Mukim 
Tenghilan, Sabah Terhadap Kahwin Campur”. Sehubungan dengan itu, saya ingin 
mempelawa tuan/puan untuk mengambil bahagian dalam kajian ini. Pendapat tuan/puan 
akan dianalisis dan digunakan dengan sebaiknya. Tiada jawapan yang betul atau salah 
untuk pernyataan-pernyataan dalam borang soal selidik.  
 
Sayugia dimaklumkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di dalam borang soal 
selidik ini adalah bersifat peribadi dan dianggap sulit serta dirahsiakan. Dengan 
mengembalikan soal selidik ini, tuan/puan bersetuju untuk mengambil bahagian dalam 
kajian ini secara sukarela.  
 
Sekali lagi diucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan atas segala kerjasama 






(NOOR AMALINA BTE SUID) 
Kluster Pendidikan dan Sains Sosial 
Pengajian Melayu 










Borang Soal Selidik. 
 
Soalan selidik ini mempunyai empat bahagian. Bahagian A merupakan soalan berbentuk 
maklumat demografi responden manakala Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D 
merupakan soalan berskala Likert. Sila jawab semua soalan. Tidak ada jawapan yang 
betul atau salah untuk pernyataan-pernyataan berikut.  Sila baca dengan teliti dan pilih 
kenyataan yang sesuai dengan pandangan anda. Segala jawapan adal sulit. Oleh itu, anda 
hendaklah memberi jawapan dengan jujur.  
 
Bahagian A: Demografi Kependudukan 
Arahan: Sila tandakan (      dipetak yang sepadan dengan jawapan pilihan anda bagi 
maklumat demografi yang berikut:.  
1.  Jantina   Lelaki  
Perempuan  
 
2. Umur  20 – 39 tahun 
40 – 60 tahun 


















Ijazah ke atas  
 







Bahagian B:  Tahap Penerimaan Kaum Dusun Mukim Tenghilan Terhadap  
Kahwin Campur 
Arahan :  Bulatkan pilihan anda di ruang yang disediakan berdasar soalan 

























S1 Saya tiada halangan 
berkahwin dengan 












S2 Saya tiada masalah 
berkahwin dengan 












S3 Saya tidak keberatan 
berkahwin dengan 












S4 Saya tiada halangan ahli 












S5 Saya tiada masalah ahli 












S6 Saya tidak keberatan ahli 













S7 Keluarga saya tiada 
halangan berkahwin 











S8 Keluarga saya tiada 
masalah berkahwin campur 











S9 Keluarga saya tidak 
keberatan berkahwin 












S10 Masyarakat Dusun 
Tenghilan dapat  menerima 












S11 Masyarakat Dusun 













kahwin campur dengan 
agama lain 
S12 Masyarakat Dusun 
Tenghilan tidak keberatan 
menerima kahwin campur 













Bahagian C:  Cabaran Kahwin Campur Terhadap Masyarakat Dusun  
  Mukim Tenghilan 

























S13 Kahwin campur akan 
























S15 Kahwin campur 
mewujudkan sikap 











S16 Kahwin campur 
mewujudkan sikap 











S17 Kahwin campur menyebar 







































S20 Kahwin campur boleh 
merapatkan hubungan 











S21 Masyarakat Dusun 
Tenghilan boleh 














S22 Budaya masyarakat Dusun 













Bahagian D:  Kesan Positif Kahwin Campur Terhadap Budaya Masyarakat  
  Dusun 



























S23 Kahwin campur 
mempelbagai generasi 











S24 Kahwin campur 
mengkomersial budaya 











S25 Kahwin campur 
membolehkan masyarakat 











S26 Kahwin campur 
membolehkan masyarakat 











S27 Kahwin campur 
memantapkan integrasi 





































S30 Kahwin campur menyedia 

























S32 Kahwin campur 
















JADUAL PROJEK PENYELIDIKAN  
Dalam kajian, jadual projek penyelidikan secara terperinci wajar dikenalpasti supaya 
proses tindakan dapat dilaksanakan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Di samping 
itu, langkah-langkah yang dinyatakan bertepatan dengan kehendak sesuatu kajian demi 
memudahkan kajian penyelidik untuk mengesan tahap tindakan dan memperbaiki 
kesilapan.    
Manakala Carta Gantt akan membantu penyelidik mengikut jadual seperti yang 
ditetapkan dan dapat mengesan tahap tindakan dengan segera.  









1 Mengenal Pasti Masalah 2 minggu 
 
 
2 Pengumpulan Data 1 minggu 
 
 
3 Memilih Tajuk dan Kaedah Kajian 1 minggu 
 
 
4 Menentukan Objektif Kajian 1 minggu 
 
 
5 Merancang Tindakan 1 minggu 
 
 
6 Melaksana Tindakan 3 minggu 
 
 
7 Menganalisis Tindakan 1 minggu 
 
 
8 Membuat Refleksi 1 minggu 
 
 
9 Menulis Laporan Kajian 1 minggu 
 
 
10 Menulis Laporan Bab1 hingga Bab 3 2 minggu 
 
 
11 Menyediakan Laporan Penuh 1 minggu 
 
 







 Lampiran C 
CARTA GANTT: PENERIMAAN MASYARAKAT DUSUN MUKIM 





Disember 2019 – April 2020 
(Minggu) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Pemilihan Tajuk 
Kajian 
             
2 Pemilihan 
Penyelia 
             
3 Penyediaan Carta 
Gantt 
             
4 Penyediaan Jadual 
Tugasan 





             
6 Sorotan Literatur              
7 Rujukan              
8 Cadangan Projek 
Penyelidikan 




             
10 Analisis Data              
11 Perbincangan 
Bersama Penyelia 
             
12 Draf Laporan 
Penuh Kerja 
Penyelidikan 












ANGGARAN KOS PROJEK 
Anggaran kos wajar disediakan untuk melihat jumlah peruntukan yang diperlukan supaya 
proses kajian tidak terjejas dan tindakan segera seandainya didapati terdapat sebarang 
perubahan.  
Anggaran Kos Pelaksanaan Kajian Penyelidikan 
BIL BUTIRAN KUANTITI JUMLAH (RM) 
1 Kertas A4 2 rim 30.00 
2 Alatulis 1 set 20.00 
3 Kos fotostat bahan penyelidikan 2 set 30.00 
4 Printer Cartridge 1 unit 50.00 
5 Buku catatan 2 unit 10.00 
6 
Kos percetakan dan penjilidan 
laporan 
2 unit 250.00 
7 Pengangkutan 2 kali 300.00 
8 Makan dan minum 2 kali 150.00 













Jadual Penentuan Saiz Sampel 
Jadual di bawah menentukan saiz sampel mengikut pengiraan Krejcie dan Morgan (1970) 
Populasi Sampel Populasi Sampel Populasi Sampel 
10 10 220 140 1300 297 
15 14 230 144 1200 291 
20 19 240 148 1400 302 
25 24 250 152 1500 306 
30 28 260 155 1600 310 
35 32 270 159 1700 313 
40 36 280 162 1800 317 
45 40 290 165 1900 320 
50 44 300 169 2000 322 
55 48 320 175 2200 327 
60 52 340 181 2400 331 
65 56 360 186 2600 335 
70 59 380 191 2800 338 
75 63 400 196 3000 341 
80 66 420 201 3500 346 
85 70 440 205 4000 351 
90 73 460 210 4500 354 
95 76 480 214 5000 357 
100 80 500 217 6000 361 
110 86 550 226 7000 364 
120 92 600 234 8000 367 
130 97 650 242 9000 368 
140 103 700 248 10000 370 
150 108 750 254 15000 375 
160 113 800 260 20000 377 
170 118 850 265 30000 379 
180 123 900 269 40000 380 
190 127 950 274 50000 381 
200 132 1000 278 75000 382 









Output SPSS: Deskriptif 
Jantina 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Lelaki 148 42.5 42.5 42.5 
Perempuan 200 57.5 57.5 100.0 
Total 
348 100.0 100.0  
Umur 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
20-39 178 51.1 51.1 51.1 
40-60 139 39.9 39.9 91.1 
61 Tahun Ke atas 31 8.9 8.9 100.0 
Total 
348 100.0 100.0  
Status Perkahwinan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Bujang 153 44.0 44.0 44.0 
Kahwin 181 52.0 52.0 96.0 
Janda/Duda 14 4.0 4.0 100.0 
Total 
348 100.0 100.0  
Tahap Pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
UPSR 25 7.2 7.2 7.2 
PT3 23 6.6 6.6 13.8 
SPM 148 42.5 42.5 56.3 
STPM 32 9.2 9.2 65.5 
Diploma 53 15.2 15.2 80.7 
Ijazah 67 19.3 19.3 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
Jenis Pekerjaan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 
Valid 
Kerajaan 77 22.1 22.1 22.1 
Swasta 94 27.0 27.0 49.1 
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Sendiri 177 50.9 50.9 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
Output deskriptif soal selidik Bahagian B: Tahap Penerimaan Kahwin Campur 
(S1) Saya tiada halangan berkahwin dengan pasangan yang berlainan bangsa 




15 4.3 4.3 4.3 
Tidak Setuju 16 4.6 4.6 8.9 
Kurang Setuju 36 10.3 10.3 19.3 
Setuju 187 53.7 53.7 73.0 
Sangat Bersetuju 94 27.0 27.0 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S2) Saya tiada masalah berkahwin dengan pasangan yang berlainan agama 




45 12.9 12.9 12.9 
Tidak Setuju 27 7.8 7.8 20.7 
Kurang Setuju 80 23.0 23.0 43.7 
Setuju 173 49.7 49.7 93.4 
Sangat Bersetuju 23 6.6 6.6 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S3) Saya tidak keberatan berkahwin dengan pasangan yang bukan warganegara Malaysia 




63 18.1 18.1 18.1 
Tidak Setuju 105 30.2 30.2 48.3 
Kurang Setuju 55 15.8 15.8 64.1 
Setuju 90 25.9 25.9 89.9 
Sangat Bersetuju 35 10.1 10.1 100.0 








(S4) Saya tiada halangan ahli keluarga berkahwin dengan bangsa lain 




11 3.2 3.2 3.2 
Tidak Setuju 14 4.0 4.0 7.2 
Kurang Setuju 54 15.5 15.5 22.7 
Setuju 214 61.5 61.5 84.2 
Sangat Bersetuju 55 15.8 15.8 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S5) Saya tiada masalah ahli keluarga berkahwin dengan agama lain 




49 14.1 14.1 14.1 
Tidak Setuju 29 8.3 8.3 22.4 
Kurang Setuju 81 23.3 23.3 45.7 
Setuju 175 50.3 50.3 96.0 
Sangat Bersetuju 14 4.0 4.0 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S6)Saya tidak keberatan ahli keluarga berkahwin dengan bukan warganegara Malaysia 




55 15.8 15.8 15.8 
Tidak Setuju 114 32.8 32.8 48.6 
Kurang Setuju 68 19.5 19.5 68.1 
Setuju 98 28.2 28.2 96.3 
Sangat Bersetuju 13 3.7 3.7 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S7) Keluarga saya tiada halangan berkahwin campur dengan bangsa lain 




8 2.3 2.3 2.3 
Tidak Setuju 27 7.8 7.8 10.1 
Kurang Setuju 59 17.0 17.0 27.0 
Setuju 210 60.3 60.3 87.4 
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Sangat Bersetuju 44 12.6 12.6 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S8) Keluarga saya tiada masalah berkahwin campur dengan agama lain 




41 11.8 11.8 11.8 
Tidak Setuju 46 13.2 13.2 25.0 
Kurang Setuju 79 22.7 22.7 47.7 
Setuju 167 48.0 48.0 95.7 
Sangat Bersetuju 15 4.3 4.3 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S9) Keluarga saya tidak keberatan berkahwin campur dengan bukan warganegara Malaysia 




51 14.7 14.7 14.7 
Tidak Setuju 129 37.1 37.1 51.7 
Kurang Setuju 61 17.5 17.5 69.3 
Setuju 96 27.6 27.6 96.8 
Sangat Bersetuju 11 3.2 3.2 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
(S10) Masyarakat Dusun Tenghilan dapat menerima kahwin campur dengan bangsa lain 




5 1.4 1.4 1.4 
Tidak Setuju 14 4.0 4.0 5.5 
Kurang Setuju 53 15.2 15.2 20.7 
Setuju 180 51.7 51.7 72.4 
Sangat Bersetuju 96 27.6 27.6 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S11) Masyarakat Dusun Tenghilan boleh menerima kahwin campur dengan agama lain 




14 4.0 4.0 4.0 
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Tidak Setuju 28 8.0 8.0 12.1 
Kurang Setuju 54 15.5 15.5 27.6 
Setuju 202 58.0 58.0 85.6 
Sangat Bersetuju 50 14.4 14.4 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S12) Masyarakat Dusun Tenghilan tidak keberatan menerima kahwin campur dengan bukan 
warganegara Malaysia 




28 8.0 8.0 8.0 
Tidak Setuju 123 35.3 35.3 43.4 
Kurang Setuju 76 21.8 21.8 65.2 
Setuju 81 23.3 23.3 88.5 
Sangat Bersetuju 40 11.5 11.5 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
Output deskriptif soal selidik Bahagian C: Cabaran Kahwin Campur  
(S13) Kahwin campur akan membentuk budaya baharu 




1 .3 .3 .3 
Tidak Setuju 27 7.8 7.8 8.0 
Kurang Setuju 66 19.0 19.0 27.0 
Setuju 216 62.1 62.1 89.1 
Sangat Bersetuju 38 10.9 10.9 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S14) Kahwin campur akan mengekalkan budaya masyarakat Dusun 




30 8.6 8.6 8.6 
Tidak Setuju 33 9.5 9.5 18.1 
Kurang Setuju 112 32.2 32.2 50.3 
Setuju 154 44.3 44.3 94.5 
Sangat Bersetuju 19 5.5 5.5 100.0 
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Total 348 100.0 100.0  
 
(S15) Kahwin campur mewujudkan sikap toleransi antara kaum 




2 .6 .6 .6 
Tidak Setuju 15 4.3 4.3 4.9 
Kurang Setuju 51 14.7 14.7 19.5 
Setuju 197 56.6 56.6 76.1 
Sangat Bersetuju 83 23.9 23.9 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S16) Kahwin campur mewujudkan sikap kerjasama antara kaum 




1 .3 .3 .3 
Tidak Setuju 11 3.2 3.2 3.4 
Kurang Setuju 48 13.8 13.8 17.2 
Setuju 220 63.2 63.2 80.5 
Sangat Bersetuju 68 19.5 19.5 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S17) Kahwin campur menyebar luas budaya masyarakat Dusun Tenghilan 




2 .6 .6 .6 
Tidak Setuju 10 2.9 2.9 3.4 
Kurang Setuju 62 17.8 17.8 21.3 
Setuju 223 64.1 64.1 85.3 
Sangat Bersetuju 51 14.7 14.7 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S18) Kahwin campur mempengaruhi pembentukan masyarakat Dusun Tenghilan 




7 2.0 2.0 2.0 
Tidak Setuju 31 8.9 8.9 10.9 
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Kurang Setuju 75 21.6 21.6 32.5 
Setuju 198 56.9 56.9 89.4 
Sangat Bersetuju 37 10.6 10.6 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S19) Kahwin campur menyebabkan konflik dalam keluarga 




21 6.0 6.0 6.0 
Tidak Setuju 40 11.5 11.5 17.5 
Kurang Setuju 120 34.5 34.5 52.0 
Setuju 150 43.1 43.1 95.1 
Sangat Bersetuju 17 4.9 4.9 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S20) Kahwin campur boleh merapatkan hubungan silaturahim antara kaum 




2 .6 .6 .6 
Tidak Setuju 20 5.7 5.7 6.3 
Kurang Setuju 43 12.4 12.4 18.7 
Setuju 199 57.2 57.2 75.9 
Sangat Bersetuju 84 24.1 24.1 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S21) Masyarakat Dusun Tenghilan boleh menyesuaikan diri dengan budaya luar 




8 2.3 2.3 2.3 
Tidak Setuju 23 6.6 6.6 8.9 
Kurang Setuju 43 12.4 12.4 21.3 
Setuju 229 65.8 65.8 87.1 
Sangat Bersetuju 45 12.9 12.9 100.0 





(S22) Budaya masyarakat Dusun Tenghilan dipengaruhi oleh budaya lain 




67 19.3 19.3 19.3 
Tidak Setuju 45 12.9 12.9 32.2 
Kurang Setuju 102 29.3 29.3 61.5 
Setuju 118 33.9 33.9 95.4 
Sangat Bersetuju 16 4.6 4.6 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
Output deskriptif soal selidik Bahagian D: Kesan Positif Kahwin Campur  
(S23) Kahwin campur mempelbagai generasi masyarakat Dusun 




7 2.0 2.0 2.0 
Tidak Setuju 5 1.4 1.4 3.4 
Kurang Setuju 29 8.3 8.3 11.8 
Setuju 220 63.2 63.2 75.0 
Sangat Bersetuju 87 25.0 25.0 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S24) Kahwin campur mengkomersial budaya masyarakat Dusun 




4 1.1 1.1 1.1 
Tidak Setuju 10 2.9 2.9 4.0 
Kurang Setuju 32 9.2 9.2 13.2 
Setuju 220 63.2 63.2 76.4 
Sangat Bersetuju 82 23.6 23.6 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S25) Kahwin campur membolehkan masyarakat Dusun berfikiran kreatif 




5 1.4 1.4 1.4 
Tidak Setuju 21 6.0 6.0 7.5 
Kurang Setuju 33 9.5 9.5 17.0 
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Setuju 230 66.1 66.1 83.0 
Sangat Bersetuju 59 17.0 17.0 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S26) Kahwin campur membolehkan masyarakat Dusun berfikiran inovatif 




5 1.4 1.4 1.4 
Tidak Setuju 13 3.7 3.7 5.2 
Kurang Setuju 52 14.9 14.9 20.1 
Setuju 240 69.0 69.0 89.1 
Sangat Bersetuju 38 10.9 10.9 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S27) Kahwin campur memantapkan integrasi antara kaum 




2 .6 .6 .6 
Tidak Setuju 11 3.2 3.2 3.7 
Kurang Setuju 79 22.7 22.7 26.4 
Setuju 214 61.5 61.5 87.9 
Sangat Bersetuju 42 12.1 12.1 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S28) Kahwin campur memantapkan kestabilan sosiopolitik 




25 7.2 7.2 7.2 
Tidak Setuju 29 8.3 8.3 15.5 
Kurang Setuju 104 29.9 29.9 45.4 
Setuju 165 47.4 47.4 92.8 
Sangat Bersetuju 25 7.2 7.2 100.0 







(S29) Kahwin campur memantapkan kemakmuran negara 




12 3.4 3.4 3.4 
Tidak Setuju 13 3.7 3.7 7.2 
Kurang Setuju 59 17.0 17.0 24.1 
Setuju 157 45.1 45.1 69.3 
Sangat Bersetuju 107 30.7 30.7 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
(S30) Kahwin campur menyedia asas pembinaan negara bangsa 




10 2.9 2.9 2.9 
Tidak Setuju 18 5.2 5.2 8.0 
Kurang Setuju 63 18.1 18.1 26.1 
Setuju 179 51.4 51.4 77.6 
Sangat Bersetuju 78 22.4 22.4 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
Kahwin campur memperkaya adat masyarakat Dusun 




32 9.2 9.2 9.2 
Tidak Setuju 24 6.9 6.9 16.1 
Kurang Setuju 65 18.7 18.7 34.8 
Setuju 198 56.9 56.9 91.7 
Sangat Bersetuju 29 8.3 8.3 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
 
Kahwin campur memperkaya budaya masyarakat Dusun 




34 9.8 9.8 9.8 
Tidak Setuju 35 10.1 10.1 19.8 
Kurang Setuju 50 14.4 14.4 34.2 
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Setuju 188 54.0 54.0 88.2 
Sangat Bersetuju 41 11.8 11.8 100.0 













































Output Skor min dan sisihan piawai Bahagian B: Tahap Penerimaan Kahwin Campur 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Saya tiada halangan berkahwin 
dengan pasangan yang berlainan 
bangsa 
348 1 5 3.95 .972 
Saya tiada masalah berkahwin 
dengan pasangan yang berlainan 
agama 
348 1 5 3.29 1.129 
Saya tidak keberatan berkahwin 
dengan pasangan yang bukan 
warganegara Malaysia 
348 1 5 2.80 1.284 
Saya tiada halangan ahli keluarga 
berkahwin dengan bangsa lain 
348 1 5 3.83 .855 
Saya tiada masalah ahli keluarga 
berkahwin dengan agama lain 
348 1 5 3.22 1.125 
Saya tidak keberatan ahli keluarga 
berkahwin dengan bukan 
warganegara Malaysia 
348 1 5 2.71 1.145 
Keluarga saya tiada halangan 
berkahwin campur dengan bangsa 
lain 
348 1 5 3.73 .863 
Keluarga saya tiada masalah 
berkahwin campur dengan agama 
lain 
348 1 5 3.20 1.105 
Keluarga saya tidak keberatan 
berkahwin campur dengan bukan 
warganegara Malaysia 
348 1 5 2.68 1.121 
Masyarakat Dusun Tenghilan dapat 
menerima kahwin campur dengan 
bangsa lain 
348 1 5 4.00 .849 
Masyarakat Dusun Tenghilan boleh 
menerima kahwin campur dengan 
agama lain 
348 1 5 3.71 .948 
Masyarakat Dusun Tenghilan tidak 
keberatan menerima kahwin campur 
dengan bukan warganegara 
Malaysia 
348 1 5 2.95 1.170 
Valid N (listwise) 348     
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Output Skor min dan sisihan piawai Bahagian C: Cabaran Kahwin Campur 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kahwin campur akan membentuk 
budaya baharu 
348 1 5 3.76 .760 
Kahwin campur akan mengekalkan 
budaya masyarakat Dusun 
348 1 5 3.28 1.011 
Kahwin campur mewujudkan sikap 
toleransi antara kaum 
348 1 5 3.99 .782 
Kahwin campur mewujudkan sikap 
kerjasama antara kaum 
348 1 5 3.99 .698 
Kahwin campur menyebar luas 
budaya masyarakat Dusun 
Tenghilan 
348 1 5 3.89 .694 
Kahwin campur mempengaruhi 
pembentukan masyarakat Dusun 
Tenghilan 
348 1 5 3.65 .860 
Kahwin campur menyebabkan 
konflik dalam keluarga 
348 1 5 3.29 .948 
Kahwin campur boleh merapatkan 
hubungan silaturahim antara kaum 
348 1 5 3.99 .805 
Masyarakat Dusun Tenghilan boleh 
menyesuaikan diri dengan budaya 
luar 
348 1 5 3.80 .829 
Budaya masyarakat Dusun 
Tenghilan dipengaruhi oleh budaya 
lain 
348 1 5 2.92 1.191 










Output Skor min dan sisihan piawai Bahagian D: Kesan Positif Kahwin Campur 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kahwin campur mempelbagai 
generasi masyarakat Dusun 
348 1 5 4.08 .753 
Kahwin campur mengkomersial 
budaya masyarakat Dusun 
348 1 5 4.05 .738 
Kahwin campur membolehkan 
masyarakat Dusun berfikiran kreatif 
348 1 5 3.91 .793 
Kahwin campur membolehkan 
masyarakat Dusun berfikiran inovatif 
348 1 5 3.84 .717 
Kahwin campur memantapkan 
integrasi antara kaum 
348 1 5 3.81 .702 
Kahwin campur memantapkan 
kestabilan sosiopolitik 
348 1 5 3.39 .991 
Kahwin campur memantapkan 
kemakmuran negara 
348 1 5 3.96 .968 
Kahwin campur menyedia asas 
pembinaan negara bangsa 
348 1 5 3.85 .923 
Kahwin campur memperkaya adat 
masyarakat Dusun 
348 1 5 3.48 1.053 
Kahwin campur memperkaya 
budaya masyarakat Dusun 
348 1 5 3.48 1.130 
Valid N (listwise) 348     
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